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If
í| ¡tfl^'áW&'iosáíco é4':|»:p;j piás Batios ¡
■ d8 Aadslssfs 1 áe la #  or i
[ las instaládones necesarias para la expío* 
i tación económica, para obtener el pro-
i nea faablo participen de mis preocupaciones á < 
| este respecto^ Pero mis esfuerzos son estériles
DE
cas! siempre. Mis amigos, no obstante lamen­
tarse de Ip cara que esté la vida, de las difi­
cultades qué énvucíveri al hombré laborioso, 
de lo duro que se hace el presente y de lo poco 
claro que aparece el porvenir, no se Interesan 
por los problemas que afectan á la economía
ásuspre-
í docto.
El capital amíeticariío y extranjero se di* 
j r ig ifáá  Guatemala de una manera que no 
tiene precedentes y, ciertamente, tanto 
I ios recursos minerales como los aerícolas,
!e aIto y bajo relieve para ornasueriís» ■ ®®tán preparados para un maravillóso des- i nacional y que atiÉfien. de rechazo, 
íes f  Jánnc5e« , rrollo en un periodo muy próximo. El Pre- supuestos modestísimos.
■éffíd ® sidente de Guatemala es un hombre pro-1 Y entablo con ellos diálogos como los que
B-aSpübilconocopJundB ^
coa ótrqs imiíáeiones hecísas i febles trabajos. Es activo y enérgico, y los j —¿Ha visto usted, en l« puerta del miníate* 
Ibricántés, los cuálés distan poniendo en actividad i de Hacienda, ias comisiones que hah vehl
ilidad y cGi^ridb. f para recoristrüir el país, es seguro que se­
rán premiados edil los i-esttitadbs qiie per­
sigue, .
Éxtraordiriáriá atracción de las H e r m a .n a á í  P ío g ía i|a  variado t^^
Colosal éxito de la célebre cantadora L á  A n t e q a i e p a a a  — Magníficas películas.
il^erqués'dé Léiioa, íg. 
erto. 2.-MALAQA,
N
Con seguridad casi absoluta
Gomo se ve, las consecuencias que de 
ese estudio técnico y  de esa-opinión auto
rnnsn Wten! desptendén, no pueden - ser más
|,5 fc^an  en esta S n ic a  pgraíisis del
medular y cerebral, neurastenias. ane=-| «^alíedo.^De todo ello sabrá sacar, segura 
ia3,Iierpeíi8mos, diabetes, etc. etc., crónicos, el Gobierno de la República presi
IORA-Í̂ E CQÑSULTÁ: A las 4 solamente. 
í f i c to H ® ;  T2 ,  pi*üB.
Indicábamos no ha muchos dias, en un 
ibajo dedlcadd al creciente incremento 
oral y material de la República dé Guate- 
ala, lo que este interesante país de Cen- 
o-América puede esperar de la expiota- 
iáiide sus yacimientos ftiineros, que han 
Clisado, según recientes investigaciones, 
existencia de riquezas extraordinarias. 
Siempre es interesante e l estudio y ,el 
onocimlehto de estas ctíestiónes que se  
ílacionan con la vida industrial y econó- 
ilcadelos pueblos, y  lúás cuando éstos,; 
il los híspanú-aínéricahós, nos deben 
erecer íodaatencíó.n y simpatía por to 
le para España son y representan en la 
Istofla.
Hoy, por círcün^tanciáa' g raíísim as/los 
dOs de afecto y de fratérhidád entre los 
Ijos de la antigua Metrópoli y  los de
oaellos Estados modernós, se estrechan ios tres últimos anos 190&, 1910y
lis y más y sé hacen más frecueptas un aumento d e  importancia, lo que
omunlcacíones, y el intercambio de ideas i prueba que, lejos de introducir economías 
r . .. J e n  él presupuesto, cual reclama lasíablece corrientes de mútua correspon 
:,ncia de afecciones, qtíe hacen interesante 
¡uf todo cuanto con aquellas Repúblicas 
relaciona, ís í como erí éstas interesa 
lanío á Espafíáíse refiere, 
íisisíímo» hpy en lo que áfecía-al prO’ 
eso maíerfal é industrial del territorio de 
Repübíica :de Guatemala, por que des* 
i¿3 de la indicación hecha eii nuestro an- 
ilor artículo con respecto á las minas au* 
leras y argentíferas de aquel país, que 
prodigiosamente se está desenvoivien- 
3en su progreso, en todos los órdenes, 
sjo el gobierno y la egida de su ilustre pre- 
Idente señor Estrada C abrera, han líega- 
jánoróos datos Interesantísimos con re- 
íencia á su riqueza minera,que deseamos 
irlos áofflocer, como complemento á la  
imera kdlcaclón á que anteíiorm ente nos 
abifflrtas referido. . .
En el Importante periódico The Daily Pi- 
ifm encontramos un interesante estu- 
io^re Í2s  miitas de Guatemala, becho 
irdexperío ¿ingehiéró A. E. Rpberts, 
aya parte esencial á nuestro objeto, es
dida por el señor Estrada, todo el partido 
útil y beneficioso para los Intereses públi­
cos de la nación, tanto en lo que afecta á 
la vida y al desorrollo industrial en gene­
ral, cuanto en lo que ha de significar ren­
dimientos para el Estado, cuya administra­
ción sabe aprovechar los tributos de la ri­
queza nacional en obras importantes, nece­
sarias y  reproductivas, que contribuyen 
poderosamente al bienestar público y ál In­
crementó continuó dé ese slmpáticó y pro­
gresivo pueblo hlspano-^amerícanó.
£ t$  ja$ to $ d e
la '
y ti fipatftg del cdutlfiiiste
do de Cataluña?
-^No. ¿Qué comisiones son ésas?
—Las que gestionan que no sea modifieádo 
el arancel vigente.,,
;Ayuntamiento8 que han adoptado eeté medio 
exacción para el ejercicio 1912.
¡ Estoy dispuesto á concluir con la Inveteráda 
[ costumbre de no cumplimentar este servicio has­
ta que el ejercicio se encuentra avanzado con gra- 
: ye perjuicio para los intereses de! Tesoro y dél- 
líMunicipio y para ello requiero á los señores Al­
caldes y Juntas municipales de su presidencia, 
que han adoptado ei medio dé jrépartimiénto veci­
nal para hacer efectivo el Impuesto de Consumos
—Pues que no !ó módíffquen. ¿Qué gana el el ejercicio de 1912, á que remitan dichos docu 
Gobierno con eso? I mentó» dentro del presente mes, en la Inteügen-
__Pi nAhtfirnn íoi wo» ha-» ... i Ha dc quc quédan conminados, caso contrario,
con ‘a Imposición de la multa qu4 autoriza !a vi- ted, y yo, y todos los españoles no fabricaRteS i gente ley municipal, que se llevará á cabo en 2 
—y aun hay algunos que lo son—nos beneficia-1 ae Enero próximo, sin nuevo aviso y sih perjui- 
riamos mucho, si íá modificación fuera como ell ció de que esta Administración .por su partes ,haga 
gÍBÍntido común indica. f uso de las atribuciones que le concede el artículo
■—iBahl Se Interesa usted por asuntos que 1317 del Reglamento de li  de Octubre de 1838. 
no le atañen. Hablemos de otra cosa... ¿Ha que se publica en este periódico oficial
Visto usted qué tiempo? I para conocimiento de los interesados.
de fiía, Puirta Naévü, TorrijoSj AlÉraos^y Pláza 
de Riego, ^
Durante toldó él %áyéctb ndtóéé gran ani­
mación en las calles. ^
El público; que préBenciába el paso de le c(? 
viea procesión, se descubría con respetó has­
ta que aquélla terminaba de pasar.
Resultó ün graiñlfosd 'acto en e! que el pue­
blo tomó parte, dando muestras de la admi­
ración que tos malagueños sienten , por aque­
llos mártires y el respeto y cariño con que ven 
todo homenaje que se haga para honrar su glo­
riosa memoria.
Colegio de niñas
Málaga 6 de Diciembre de 1911,- 
- imAor, José Pérez Barmdat,
—¿Ha leido usted ía conferencia que ha da­
do don Luis Sedó en el Fomsnto de Barce­
lona?
—¿Sobre la mancomunidad? No. ¿Qué perió­
dico la trae? .
, —No es sobre la mancomunidad^ sino sobra 
la revisión de ¡os Aranceles.
—Yo no leo náda qüe trate de materias eco­
nómicas. Me tiene sin cuidado lo qué pagan los 
tejidos de seda y de algodón.
—Pero el otro díaj bien se lámehteba usted 
dé que el corte de traje que le enviaban de 
Londres abonase en la frontera e! 60 por 100 
de su valor, como derecho de aduanas.
—¿Para qué pensar en cosas tristes? Cam­
biemos de Conversación. ¿No sabe usted que 
la Magánez ya no es amiga íntiina de Soploh- 
cete? .
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por,»u profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un 'modo 
plató la digéstíóEí;— Mdlina lArió'l!.
S E
Al pasar por w callé Torrijos un i^upo da 
niñas de la escaala laica del Gen|ro TederaL 
de la Píaza d¿ íaa Biedmás, esperaba coii stt 
El Admlnis-?P °̂f®®°'''®l®f P®®o comitiva por dicha ca- 
[ He, uniéndose i  la manifestación jr continuando 
" con ella hasta la Plaza de Riego.
Este noble ejemplo dado por Ib escuela de 
niñas del citado, centro, fué comentado muy fa­
vorablemente por los asistenteé al actp.
Ante el monumento
Á la unay media íiegó lBCóMivá á le 
de Riego.
Esperaba allí úna numerosa muchedumbre.
com-
La procesión eívica
ilnañaha de ayer varias posadas de la capital y 
^Igunas otras viviendas ocupadas por gran nú- 
Itnero de personas.
; Las posadas visitadas fueron les Instaladas 
én los números 25, 90, 46,72 y 7 de la calle 
ijde Mármoles
' En todas ellas señaló e! señor Rosado Isa 
deficiencias, por faltas de higiene y de salubri­
dad que encontró.
También visitó algunos talleres y ¡a Fábrica 
Azucarera Larios.IMá conferencia
A las dos de la tárde se celebró en el des­
pacho de! Gobernador dvií.una conferencia en­
tre éste, el alcalde señor Aibert Pomaíaj el je­
fe dé Iá Beneficencia Municipal don Culs Gó­
mez DIazi el Director del Laboratorio Munici­
pal don FfánClsco Rivera Valentín, el jefe pro­
vincial de Sanidad don Juan Rosado Fernán­
dez, y el médico de la Beneficencia provincia! 
don Francisco Morales.
Se departió largamente sobre tan importan • 
te asunto y se acoadó dirigir a! inspector ge­
neral de Sanidad Exterior un telegrama, mani- 
fésfándoie qué se puede crear en Málaga un 
cóiíflictó de Órdén público, si coatinúa 
lá'escáséz de linfa vacuna, y haciéndole notar 
que la carencia en nuestra capital del salvador
El sevérb 'mónamento se haliaba adornado.^ suerd, es cáél ábst^ta, pues se van agotando
con profúsión de plantas y flore», y en su base i I®® iJi*® áe.él había en lás forma
se habían cplocadó gran número de Cirios.: ic ’a?.. r ,
Vamos á demostrar con números, cual 
prometimos hace algunos díás, que los 
gastos de la Diputación proyihclal y, por 
lo tanto, el repartimiento del contingente á 
los Ayuníamieníos han; experimentado en 
el período dé tiempo que media desde el 
año 1901 á 1911, y muy especialmente du-
angus-
tíosa situación de los pueblos de la  pro­
vincia, se ha recargado cotí mayores gas­
tos, haciendo así cada vez más difícil la vi­
da de los Municipios y  más imposible ,de 
atender las óbligadones dé la Corporaoióni 
que no sólo tiene sobre s,u hacienda las que 
le impórie la ley con carlc tér pbligáíorio, 
sino las que se impone ella misma volunta- 
riamenté, y que es de donde, á nuestro jui­
cio, podría eliminarse algunas partidas para 
aliviar bastante la pesadumbre del presu­
puesto' provincial.
He aquí la proporción en que se nos 
ofrecen los gastos provinciales en estos 
últimos años:
1901 — Pesetas 
1908 — «
En líactuaHdad y en tiempos pasados, 
Industflá minera ha sido >miiy descuidada 
sGuatémaía, y la  ateridón“;genefal ha 
stado dedicada Já la agricultura con una 
onsagradón especial ál cultivo dél café. 
In embargo de esto, el campó mineral del 
sfses muy extensé, y  no encuentro una 
Kín que justifique suficientemente, no 
splotar esta Inmensa riqueza que vendrá 
ayudar poderosamente al desarrollo ma- 
£fia! del país.
Yo p!tódq4 uzgar á Guatemala hasta 
3niK ñlMm^ la órbita da las investiga- 
bnesá iS l^^ tu v e  dedicado, y la consi- 
ro como un gran í ? m i n e r o  y  sucepíi- 
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pueblos por con- 
correspondído en
dichos años en la proporción siguiente: 






















—La Cámara dé Conierdo y el 
cantil dé Madrid se quejan de que 
nada por abaratar la vida.
Mer- 
no se haga
me ha dicho que van ó subir las carnes.
—Si permitieran la entrada en España de 
ganado, argentino yrreofganizaran los matade­
ros y aSárataran jos transportas y. suprimieran 
ios consumos fadicaimente.,.
puede Hacer. Hablando de otra cosa... ¿Tiene 
usted alguna noticia nueva acerca dé la cómbi  ̂
nación de gdbérnadores? Un amigo mío, aspi­
rante a! mando de una provincia, está que no 
vive.
—No 88 nada, ni me Importa.
—Ni ó^ni... Pero esa amigo ma da la taba- 
rra...
El AlmntámíéHto entró ért é l  Járdittdfio^ue 
rodea el ihonuíiieníb, y enseguida sé deposita- 
^ron las coronas que la comitiva llevaba con- 
i sigo.
el anunClíado acto que iell Breves momentos permaneció en aqueljuAyer se verificó _ ___ _  . ,
Ayuntamiento, á propuesta de la minoría repu-fga** !® comitiva, retírándo&e después el Ayun 
blicanáj había acordado realizaren conmemo-vt®i^í®ñto y c6n é! todo elpúbllco que á aquel 
ración de Ja triste fecha del fusilamiento de vsitlo aéudfó, y  qué lo abándoíió déspués, ca!i la 
Torrijos y demás compañeros mártires, saíisfatclóri 'de haber cumplido cotí un debeMé
La hermoBá prueba de amor á las ideas de malagueño hoftrádo y dé ciudadano libré |u e  
libertad qué el Ayuntamiéntó dió ayer.fué red- sabe honrar á los que sacrificaron sus vidaá^én 
Tífltton Mn Q® nofi* M J p o r  el püeblo málagueño, con grandes ; holocausto:de la libertad. ; „  ^
muestras deeníusíasnío y con demostraciones Cuando llegó: la presidencia ó la Plaza, de 
de simparás.' > ¡ Riego, se hallaba en las inmediaciones del mo-
A Í Ayuntamiento ácprapañój en la hermeéa humento el ex diputado dé las Cortes Gonstl- 
procaslóh cívica, un Ihipenso gentío, qué cdh s u : tuyentes republicánas, don Jerónimo Palma, 
presencia en el acto démostrába éT entusiasmo * que acompafládó de liná numerosa comisión del 
Mb/íb rf® «Pn 4^® 6® ®1 P«®h!o, consclente daMáiaga hahia i paHldo republicano féderal quisó así aspeiafsé 
á i l l  c.a«a<lo te fete Mea d8 !a Corporación monlc|.>l acto del pueblo malágoeBo.
pal, de realiza!? un público homenaje en honor 
de los que perecieron Óefeñdiendb lá sacrosan* 
ta idea de libertad.
Laélase media piensa así. Le dicen que unos 
Séñorés, reunidos én un mlhlSteflb, están tra* 
tando de cuestiones que afectan á su bolsillo, y 
nó se conmueve. Si es verano, habla de toros 
ó de viajes baratos. SI es invierno) dé que 
Hueve y de quedas calles están hechas barrlZa* 
lesb Y; todo esto, sin perjuicio da ¡amentarse 
frecueníeménte,—y con muchísima razón—de 





Para mañana miércoles, á las tres de la tar­
de, está convocada la Diputación provincial.
que re-
ílíp a T te lo T te  d H a  RÍpubiie^ « S  s fS a f íT v L '! ? ^ ^ ^
"3tlca zona donde se  encuentran fleos j P
pásHoS'de plomo argentífero y dentro de j nientandó .C ' sen  °
igiíntiempo, que creo no estará muy re-: tanto, la cuantía del ^ 1
’oio, estarán trabajadas en una extensa ;te> único recurso que á l a . y - -  -
‘flacón magníficos resultados. En línea ■ queda para cubrir anualmente el ae |rece .
He aquí lo que se dice en Madrid 
cortamos de un diario ministerial:
«Declarado el señor Canalejas neutral 6 co 
sa así respecto del anunciado trasiego de go 
bernadores, el señor Barroso carga con el 
muerto, y a éi corresponde exclusivamente la 
tarea de mandar á tomar airea nuevos á los 
poncios incluidos en el pelotón de los torpes.
Estas pobres criaturas, agarrándose cada 
cual á su respectiva aldaba, ño dejan al minis­
tró de la maño y establecen á su alrededor un 
verdadero asedio, á fin de detener su acción y 
reducirla al encanto pasivo que gozábase antes 
délas elecciones.
El señor Barroso, suspenso el ánimo y la 
pluma ante la lluvia de influencias que ha caído 
sobre su persona, apenas si á estas alturas 
uede señalar ía fecha en que sé haga la cpm- 
inadón.
La comblnac!ó.o, en definitiva, sa hará sin 
' se hará pronto- Al menos «so pa-
Alas diez de la mañana se celebró en la 
iglesia, parroquial Sel Cafméii, un actorrellglo* 
30, en memoria del invicto geaera! Torrijos y 
sus Infortunados Compañeros, mártires de la 
itbertedpatrla.
A dicho acto asistió e! alcaide y algunos con­
cejales.
En el Ayuntamiento
Desde antes de ía hora señalada,.doce dei 
día) un numeroso público que, respondiendo al 
llamamiento que el Municipio le bldera, habla 
acudido á la puerta de la Casa Capitular para 
ir en manifestación al monumento de Torrijos, 
esperaba la salida de ía Corporación municipal.
En él patio del Ayüñtamfeatb se congrega­
ron multitud de personas esperando que rom­
pieran la marcha la comitiva para dirigirse á la 
plaza de Riego,
Por el Registro General úel Ministerio, de 
Fomento Jia ddp cbrtcedfda una patente d¿ in- 
vendóo por vaiñfé sñof á nombre de don Ber­
nardo GonzáiéZi paré él uso de uña énVúitñra 
completa, de papel ú bfra materia símiláfj 'dé 
una ó̂ varias piezas, en todos los tamaños, fpr*> 
mas, dibujos y colores, para los ílámadós cuar­
tos y octavos de cajas de pasas. 
meiasŝ ŝ msmmamsmaaBm
m a l  c a m in o
sotiaf hacía el áu r, la zona mineral pue-í su presupuesto, el problema económico 
etrazarsepor todo el camino que s ig u e! será cada vez más difícil, porque los pue- 
feónteria de Honduras y  también | blos se  hallarán e iila  imposibilidad de pa- 
la ^róñtera de HojidUras y e! Sal- j gar, por mttéltó qué ,sé Ies apremie, 
láor.- . I Si aquí no se pone rém edioá eso y no
En la parte oriental de Guatem ala hay |  sé introducen las 
onerosos placeres minerales que pene_ . _ _ - - ------- -------------  ---  -----H4’ *
considera-^ r»t.n\;fnr*inií»a (ifi-6sa iniiniQau d e .
Sirven de báse los Gobiernos de Cuenca, 
San Sebastián y Pontevedra.
Y si la diosa chiripá no Ib remedia, también
A las doce y médii bajaron al patío del 
Ayuntamiento, el alcald<?, b«fn número d?, con­
cejales y otras autoridades.
En el patio de la casa capitular organizóse 
la comitiva.
Delante colocáronse dos macaros del Ayun­
tamiento á los que seguían los alumnos de va­
rias escuelas de la capital.
Entre éstas escuelas figuraban las de la Ju­
ventud Republicana, centros Inatnictlvos obre­
ros dei cuarto ysexto distrito.Ia escuela laica del 
segundo distritOila escuela particular del maes­
tro don Juan Barranco, instalada en el noveno 
diatríto y la del Centro instructivo obrero del 
décimo distrito. .
Los niños de esta última escuela, llevaban 
una corona de plumas y flores artificiales, con 
sentida dedicatoria. :
Los alumnos de las referidas escuelas, ibaa 
cbn sus respéctiyos ñsd isífos.
'  Después de los niño; ápguíán las ñürfterosl- 
simás personas que acauleron al ílamamiénto y 
entre las cuales se velan individuos de todas 
las clases sociales.
Se notó la presencia de todos los • boncejales 
eféctós de la 'conjunción répubHcanó-Socialista.
Después colocáronse otros dos maceres que 
precedían á la Corporación municipal y demás 
Invitadbs.
Vimos allí á lps diputados proyinplales don 
I Benito Ortega Muñoz, don Eduardo Gómez
Ya hemos maniféetado que en el pleito que 
mantíeñén las sociedadés de vendadofes de 
periódicos y la del Arte de Imprimir, y por so­
lidaridadcpn^éstas, otras entidades obreras, 
con lá ÉtR̂ itéas úé'LdDhión Mercantil y La 
Unión Ilttsfrada y. con ía casa del señor Creí- 
xelí, no tenembs úñrté ñl intervención alguna, 
ni, por consiguienté, hay derecho á que el pri­
mero dé los citados colegas nos haga alusio­
nes, más ó menos encubiertas.
Lo que ocüfrey ssíidllameatej es que de 
periód̂ GÓ hacen uso las sociedadesnuestro
obreras para sus asuntos que réquleran pubil* . Además irá con ellos !a brigada de desinfac
cidad, éleméntb de pfó'ñagandá y de defensa 
qué ni queremos ni débéñios negarles.
Y sepa dípHb colega, piara que le conste, que 
nuestra única misión en este asunto ha sido 
suavizar y suprimir de los comunicados é infor­
maciones algunos cbñcéptos, evitando asi cru­
dezas que podrían cóntribufr é agriar más la 
contienda. Véá, büéá. La Unión cómo si le ía- 
nemos algún interés es en et sentido opuésto 
al que supone
Pero ahora bien; si inslsté añ publicar suel­
tos del calibre de! le  ayer, pérdlendo los es­
tribos en los calificativos y en los conceptos, no 
deberá extrañar, primero, que los obreros arre­
cien en su campaña y én sus réplicas; y segun­
do, qué nosotros iio^ podemos ya, al hacerlas 
públicas, meter en ellas 'piadósamenté iá pluma 
para limar ciertas asperezas propias de la in­
dignación.
No se puede pedir prudencia cuando nó se 
da ejemplo de ella.
Ies será hecha la maleta á los gobernadores dei Olalla, (jon Tomás Qisbert Santamaría y don
Málaga y Guadalsjara. Al primero, por algo 
que transciende á escándalo público,
Miéntfas anduvo pór estos madrlles gestlo
úecésario recurrir á otro sitió desde donde |  precisamente la Intañgiblfídad, que le
f «! á f̂as famllifis P itts y Kn^ght d* los | puedan imponerlas, limpiando los p resu -| fué declarada merced á amab.es
E. U. tj.v los que producen 1 puestos provi c ales d© ©s fi id d  \ nes, el gobernador Interiao 
cantidades de oro ¡ cargas voluntarlas que se les ha venido
U región auírfera de Guatemala existe I echando encima con perjuicio de los Iníere- 
!3piWé«riental de la República, en to -1 sés generales de lá provincia.
de la frontera hondurena, 
Aeraos recibido numerosas mues- 
can ricos veneros. Algunos de 
hechos de estas m uestras, to- 
á gfanel, acusan varios mile^ de 
por tonelada, cuando otras ño pro- 
hm cuantos dollars. Cort-
pued'" decirse q’ e hay can- 
ptunderables tan to  de escaso co- 
f. . ^undante mineral, y  que será un 
W  muy productivo la explotación de 
fSgíones minerajes de este país
émosi algunos grandes veneros^ 
á  departamento de Santa 
, ^ ‘¿2^©Imtaeral acusa 40 pesos pla- 
^®^centrando estos vene- 
►^P^feíPfoducir un magnifico pro-
nuestros esfuerzos se han 
íá i^ p ro y e c ío s .p e ra  tan pron- 
local zados definlíivárnénte, 
iQ? los trabajos; establecfendol
e U Ó N IC A
Intervencio 
vIceprealdéBté de 
aquella Comisión provincial, hizo tirar déla 
manta, que más parecía tapete verde, quedan­
do a! descubierto, para que la prensa iocal lp 
comentase ruidosamente, lamentables abando­
nos y tolerancias del señor Sanmartín en el 
mandó de aquélla provincia.»
los Cottsnies f»
Cuanío ustedss, lectoraaamigos, teui e s ta s . de la AdmlnlstracliSn de Pro
Hneas, ae habrá reunido el Pleno de l® J®«t® ' py^ldes^é Impuestes:
Aranceles y Valoraciones. ¿No ¡es Interesa la . /  p|-tícufo 316 del Reglamento para la adml- 
riOíida? ¿Creen que no Mene importancia? esaeción del impuesto de Consumos,
K  hacen muy mal. Ua Gobierno deseoso de, modificado en cuanto á losplazorpor el real de- 
inip Fsoafla resurgiera ecünómlcamente» ten-' credade4 deEaaro dp.l900,«diaponequ  ̂qué España __o,.a»i»afar}a gi eñ :ta8 tmiñtcipalésy la Administración, c&da cuajen
dría que »7elferaT édóptñrán las disposiciones cortveñien-
que anhelaba que sus deseos eiícarnas^w bh - fes para que los repartos estén tetminados en;
£a c a n iis ía  san ita ria
Aumenta la ¿epidemia
es-
choa transcendentaleSi 'í/*de^Diciembre y aprobados entes del.* de Ene-
Yo, estos días; me preocupo inucho deJa re- ejercicio;
unión del Pleno citado., ¿Qué quieren usíedesí', va esta Administrac'ón, en cireurar publicada 
SovasL Me abandono, cen frecuencia, á ms en esté periúdico oficial el 18 de Agosto último,
Dsro bien pronto concreto m» ra* éxeitabá eí celó de las Juntas mnriicipa]e8| fm de 
S n S á  í¿8 realidades que me rodean y que que e! servicio fuése cumplido __________
influyen en mí y en mis contemporáneos. S fdaíi'eonsid iad  las  ̂referidas^ Juntas^ Duque de lá Victoria, Granada, Plaza El Inspector provincisl déSanIdad, don Juan 
• ^ LarIo»,Maríinez. Puerta Rosado González acompañado del personal á
Por eso procuro que las personas con quié-.repartimientos per U inmenia mayoría de losjdel Mar, Nueva, Cárnecerías, Santos, Coropa-1 sus órdenes, visitó durante el domingo y
José Qintora Pérez,
Los concejales que asistieron fueron les se­
ñorea don Pedro Román Cruz, don José Mur­
ciano Moreno, don Miguel ,del Fino, don Ma- 
npel Rey ÍViussIo.doh Antonio García Morales, 
don Luciano Liñán, don Cristóbal Díaz Romero 
y don josé Pérez Nieto.
La presidencia
Cerrando la comitiva se colocó ta presiden­
cia, formada por el alcalde señor Aibert Poma- 
ta, el primer teniente de alcalde don Wences­
lao Díaz Bresca, el jefe de la minoría republi­
cana' dél Ayuntamienfo don Pedro Gómez 
Chafx, el Delegado reglo de primera enseñan­
za don Narciso Díaz de Escobar, el concejal 
don Tomás Gutiérrez Vázquez, y el secretario 
de la Corporación municipal don Antonio Mar- 
tos.
la s  ctronas
Delante dé la Corporación municipal y entre 
los maceros, se colocaron varios mozos dei 
Ayuntamiento que conducían una magnífica co 
roña de flores artiflcíaies y dos hermosísimas 
dé flores naturales.
En marcha
Cerca de la únamenos cuarto se puso en 
marcha la comitiva, que recorrió las siguientes
La epidemia variolosa continua haciendo 
tragos én Málaga.
El número de atacados de la horrible enfer- 
medadj aumenta de modo aterrador, á pesar de 
las madidas sahitarías adoptadas pór las auto* 
ríd ;des.
Estas medidas no han sido suficientes y se 
hace preciso que se continúen y aumenten, 
doblándose ademáa la vigilancia,
^3 necesario que el Gobernador señor &an- 
iñartíh que. ayer se hizo eñi-go nuevamente 
del mando de la provincia, prosiga la campa 
ña que Iniciara el Interino señor Rosado Gon­
zález, de quien es justo consignar que durante 
su mando ha demostrado,ua celo y una áctfvi 
dad digno§ del mayor elogió..
C' .. u' _■. vr:c-........................
También se telegrafió el director de! las- 
riíuto de A fonso XllLr.atificándo!e e! pedido de 
déñ Vials dé Unía vacuna que se le tiene he- 
cho y manifestándole que mande además seis 
costras para Inocular terneras, informando con 
tpda ufgénciá ¿pbr^ el número de víais que 
puédé éñviaf á Málaga diariamente.
Tratóse seguidamente, de la conveniencia de 
proceder,á ía biocuiaclon de terneras para va­
cunar diariamente de ellas y limitar el gasto 
de víala de vacuna, cuyo resultado no es ten 
práctico como el de la vacunación directa.
E! facultativo señor Morales se ofreció á Ikq- 
cülafbuéñ ñúmefa'ída 'terneras que posee en 
una fljiqa dé propiedad situada en Alora, re* 
mltiéñdó, ‘ópiidlanañisute .& Málaga grandes 
cantidades de vaciná.
El ofrecimiento,del señor Morales fué acep­
tado inmediatamente, quedando este señor en 
trasladarse'cuanto antes á Alora y poner ma­
nes á la obra.
'‘Támbléñ áé acórdó buscar en Málaga quien 
^ 'p réste  á 'álqúilar terneras para que sean 
inoculadas y .poder vacunar directi vamente de 
ellas,
Se habió también en la conferencia de la 
necesidad de ampliar la campaña sanitaria, 
combatiéndose con el mayor brío la terrible 
eplderaiaí
A mcunar en las casas
.. la co'nTeféncfa aludida se 
do dé ir á las casas de vecinos de
i5 el acaer- 
oaóarHog,;
para vacunar á s u s  habitantes, para lo cual se 
ha hecho una provisión de tubos de vacuna que 
se han adquirido en diferentes farmacias de la 
localidad,
A íal efecto, hoy á las nueve de la maña- 
girarán una visita á la cálle Pozo de! Rey y 
Otras doñdé existen buen número de ataesdos, 
él jefe dé la Beneficencia municipaí don Luis 
Gómez Díaz, él Director del Laboratorio don 
Francisco Rivera Valentín, y el jefe provincial 
de Sanidad don Juan Rosado.
Dichos señores, ayudados de varios practl- 
éáñfeá vacunadores, realizarán la citada opS' 
VáéíóM á todós IOS vecinos de dichas callea.
clóñ del AyuñtaínIentO, que desinfectará y que­
mará cuantasTopas y  muebles hayan servid )s 
á. ios ataesdos de viruelas, después de trasla­
dados éstos á la sala de infecciosos dei Hospi­
tal provincial.
El Parque Sanitario
Yáseháñd^^^ órdenes para quesean 
.trasladados al edificio de Martiricos, en el que 
el Ayuntamiento tiene acordado instalar el 
Parque sanitario, los aparatos que éi municipio 
adquirió de una casa alemana para dicha de- 
óéndéncla, que se hace indispensable en las ac* 
máteá clrcanstánciaS.
' Ayer comenzóse á desembalar los referidos 
áTsratÓs, colocándose en e! citado edificio.
Es ésperado en Málaga un emple^úú de la 
casa,constructora de los aparatos sanitarios 
que, según el contrato de comprá hecho con la 
intencionada casa, debe montar aquéllos e¡i 
nuestra capitaU ^
Hoy visitará el edificio de Martiricoa el se ­
ñor Aibert;, para presenciar Tos trabajos que 
han^de tUsHzarseíOon la mayor urgencia.
Las defunciones de ayer
A pesar del incremento que toma la epidemia, 
no se registraron ayer más que tres defuncio­
nes.
Ocurrieron á^tss en fas casas número 52 dé 
la caite de la TrLuldád, en la número 42 dé la 
Carrera de Capuchinos y en otrucasa de la 
continuación del camino de Casabérníéja.
En todas ellas se personó en seguida la bri­
gada sanitaria del Ayuntamiento, desinfectan­
do esprupulosamenté las viviendas y proce­
diendo á quemar los muebles y demás efec­
tos que fueron utilizados por los variolosos.
Visitas del Inspector
ttna {uticiás pena áe tnaerte
En lá sección primera se feuniaron ayer los 
jüefces de hecho y de derecho,para dictar fa !o en 
la ca'uSa seguida por el juzgado Instructor de 
AJora; contra Lucas Márquez Triviño, Gonzalo 
Hidalgo Morales y Francisco Triviño.
El representante del ministerio público, formu» 
la lás conclusiones sigufenteB:
1.** En ía farde dé 11 de Octubre de 1908, el 
procesado Lucas Má, quez Triviño, que vive éa 
uñá huerta próxiniñ áí pueblo de Alora, se dirigió 
á éste quedándose á pasear en el sitio llamado da 
la Cruz. Transcánldos unos instantes, en eí 
momento de cruzar por dicho sitio don Luis AHas 
Higuéruela y á distancia del Márquez de poco 
más de un metro, sacó éste una pistola y rápida 
é inesperadaménte, sin dar tiempo á que Arias 
Higueruela sé aperciliierá, la disparó contra éste, 
causándole eí próyécíU una herida en la parte 
izqñie‘rda dél pecho, en cuya cavidad penetró 
aquél fracturando la cuarta costilla del mismo la­
do, perforando' ambos pulmones, y fracturando 
también la séptima costilla del lado derecho se 
alojó en ios músculos de la región infraespinosa 
del l®áo y produjo la muerte Instantánea 
dei agredido, por, vjrtud de 1̂  intensa hemorragia 
qué ios citadbs áuñíátísáos pfóaújeron necesa­
riamente.
Consta corto hecho cierto y probado que don 
Luis Arlas Higueruela ejercía, al cometerse el 
delito, el cargo de agente ejecutivo de Ips bienes 
del Pósito de la villa de Alora, y que con tal ca­
rácter se consfltuyá lá rteliáiia de 10 de Octubre 
citado en la ttiíca^é habitaba Lucas Márquez 
Triviño,con sus padres y hermanos, trabando em­
bargo en varios semovientes, lo que origjjid 
Insultos y amenazas que los Márquez profirieran
í l
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CALENDARIO V CULTOS 
D l f E M B R E
I.HÍ1B nueva el 20 á]a[8 3’40 mañana 
So lale 7‘12, pónese 5'3
12
Semana 51 .—MARTES 
i&nios ftc ütof,-'San Donato y la virgen 
de Guadalupe
V ap o re  C o rre e  T r e a tI M c o p
d é  P i n i l l o i C /
Sanios ^a^a;va.—Santa Muda.
Jubileo para bo?
CUARENTA H O R A F ; E n  la Catedral. 
Para Idem.
Izquiepdo y
M I O  a í H - M ,  CBi saínas Illas eads
24 lías pata Saalas, MaDleililes 1 Baeflos i n
S a l id a s  d e
CATALINA el día 13 ds Diciembre.
n  iM B
Is erjsreSia cSpEslis para botillai detodoi colo* 
f  tamaioBf plaaelias. da cordaoi piua loa
salsa de bseoB de
m m w  a s s p o t B B
e£ál.'LII m  MAMNEZ DE AQUILAR N.* I 
Teléfono n.* 311
contra el señor Arles.  ̂ ,
Acaecida la muerte de éste, se sustrajo Lucas 
Márquez á la acción de la justicia permaneciendo 
oculto hasta el 30 de Diciembre de 1908, en cuyo 
día Fraaclsco Trlviño Hidalgo, llamó á su domici­
lio en calle Negrillos de Alora á Antonio Castro 
Sánchez ( a )  «Macsbarro» á quien propuso que 
flí?giendo llevar á Q braltar una carga de naran­
jas. condujese á dicha plaza á Lucas bWrquex 
para que pudiera embarcar con rumbo á Buenos 
Aires y librarse con ello de la responsabilidad 
que había contraído ¡al dar muerte al señor Arias; 
y como accediera Castro á tal proposición, la 
noche del mismo día 30,de Diciembre, se parsonó 
éste en la huerta de Vega Amarilla, donde cargó 
unas pocas de nareñjas para justificar el viaje, 
presentándose después el ¡Márquez, acompañado 
del dueño de aquélla, Gonzalo Hidalgo Morales, 
que también conocía la comisión del delito, r  des­
pués de despedirse el Márquez de Trlviño Hidal­
go y de Hidalgo Morales, emprendió su viaje á 
üibraltar en unión de Castro Sánchez, embarcan­
do el primero en dicha plaza con ei nombre de 
Aníonio-Domínguez Panlagua, y siendo detenido 
al desembarcar en Buenos Aires, d virtud de la 
extradicción acordada. . x
Constituyen estos hechos un delito de atenta 
drt á, agentes de la autoridad, comprendido en el 
artículo 265 y párrafo primero del 284 del Código 
penal, y otro de asesinato, previsto y penado„en 
el attícuío 418 y circunstancia pfimera, del mismo 
cuerpo legal, debiendo ser penados con arreglo 
al artículo 90 del mismo. .
De ambos hechos debe sea considerado como 
autor el procesado Lucas Márquez Trlviño; y co­
mo encubíldores Antonio Castro, Francisco Trl- 
viflo y Francisco Hida'go, no concurriendo cir­
cunstancias modificativas de la responsabilidad 
criminal. . .
Procede imponer al primer® de dichos procesa­
dos la pena de muerte, y á los otros, 8 años y un 
día de prisión mayor, indemnizando solidariamen­
te á los herederos del Interfecto en la suma de 
5.0C0 pesetas. „ ^
El procesado Antonio Castro Sánchez no com­
pareció al juicio por hallarse recluido en el mam
*̂ °La°defensa da Lucas Márquez está á cargo del 
letrado señor Estrada (don José); patrocinando á 
los dos restantes el señor Rosado Sánchez Pas-
*°Los defensores interesan la absolución de sus 
clientes, por estimar que no tuvieron participa­
ción en el hecho que se les imputa.
La acusación pública está representada por el 
teniente fiscal don José Serrano Pérez.
En el exámen de los procesados, estos hicieron 
manifestaciones denegatorias de su participación 
en el hecho de autos.
Desfilaron por estrados veintiún testigos» y es­
ta prueba diómárgenáun incidente provocado 
por el señor Serrano Pérez.  ̂ ^ «  í -Como dijese el testigo Antonio Torr̂ ^̂  ̂
dez cuya declaración suma»lal fué laida, que Oí. 
no había prestado ninguna, haciéndolo ahora por 
orimera vez ante el tribunal, el feftor Serrano pi­
de aue consten en acta las manifestaciones del
M á la g a
CADIZ el dia 4 de Enero.
BARCELONA el dia 25 de Enero.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos,
Vapor Miguel M. PinlIIos saldrá el dia 17 de Diciembre, para Puerto Rico, Habana, Matanzas 
Santiago de Cuba, y Manzanillo. _ ,
Vapor Conde Wlfredo, saldrá el dia 8 de Enero de 1912, para Puerto Rico, Santiago de Cuba, 
Habana, y Gienfuegos.
Admitan además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di 
recto para Sagua, Calbarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
liabana y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1." y 2." 
lase instaladas sobré cubierta. Catnarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en am' 
olios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marepni.
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.




T A L L E R  l ■ S T A L A C I Ó ■ £ S
de  «
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
IbM  dB ZlBc para iBBlllaciBflei d e ia a i
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
su tnbos y canalones, tejados y azoteas, cornisasi 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
ariesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías» etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
E s t a  C o m p a f t f a  g a r a n t i z a  a n a  t r a b a j o s , —P í d a n s e  p r é s u p u e a t o a
La revolución china GR AN INVENTO
No Ée eiitrá en la civilización sin dolor y sin 
sangre. Espíritus ciegos, retrógrados» obtusos» 
verdaderas petrificaciones de la especie, se opo­
nen á la evolución natural y progresiva del mun­
do, y fuerza es'romper esta oposición, este obs­
táculo con la violencia. Desde Espartaco Shasta 
hoy, todos los pueblos oprimidos han hecho su re­
volución. Los que no, son aquellos que tuvieron 
la suerte de gozar de los beneficios de la libertad 
y del progreso humano por acción refleja. Pero 
unos porque se alzaron violentamente contra el 
obstáculo milenario, y otros porque el esfuerzo de 
almas abnegadas les libertó la propia y abrió sus 
ojos á la luZi apenas si queda pueblo en la tierra 
sin haber recibido los sacros dones de la civiliza- 
clóñ, y cOn ella, naturalmente, la libertad.
Sin embargo, quedaba la China; la pétrea y 
misteriosa China, de tan Inmensa extensión terrl- 
otorlal como desconocida de los extranjeros. Pesan 
sobre ella, á manera de sepulcro, docenas de si­
glos; el plomo de sus pagodas; una historia de 
sangrm barbarie. Injusticias y despotismo; una 
civilización momificada y una tradición ópre- 
sora. . . ,
Pero esta China, embrutecida por el opio que 
los ingleses le mandan de la India, para cuya ex- 
portóclón se abrieron á cañonazos las férreas 
puertas de Pekín, ha despertado de su letargo, y 
con asombro general del mundo civilizado, está 
haciendo también su revolución; la revolución que 
tarde ó temprano, fracase ó no de momento, ha de 
libertar á cuatrocientos millones de almas del yu­
go despótico de uña oligarquía que no puede sos­
tenerse sin la Injusticia y-sin cerrar las fronteras 
de la China á los aires vivificantes del exterior.
Peto, esto se ha acabado. Sea cuaj fuere ia 
suerte de la revolución China, son contados los 
días que el Celeste Imperio podrá seguir siendo 
un Estado muerto, a’go así como un mundo apaga­
do. Si no triunfa la revolución, en lo que al cam­
bio de hombres y de instituciones se refiere, triun 
fará su espíritu, y á la fuerza China tendrá que 
aceptar é Incorporarse la civilización occiden 
tal,El Celeste Imperio ha dado el primer paso en 
firme para su regeneración.
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D0 CT OR  A N F R U N S
N uevo te jid o  depnu to  fBonolé)
Trajes interiores de lana (incogiblesi
Onvuu el reum a y e v ita u  los eufriam ieu tos
un 20 por 100 sobre sus similares.—Unica casa de venta en Málaga, Camisería de J, GAR«Economía d
LARIOS, calle de don Juan Gómez Garcia, número 1, esquina á la Plaza de la Constitución.
OliltrlKlsiiei acttorolSgio;
I n s t i t u t o  d e  M á la g a
Día 11 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 764‘17.
Temperatura mínima, 12'4.
Idem máxima del dia anterior, 18‘6. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
Para descnbrlr i^uas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozosartesianos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y a^rol ados por I Ayuntamientos y Juntas periciales de esta prc
Iha J u n t a  d e l C enso  
¡I^Por falta de número de señores vocales no 
celebró ayer sesión la Junta provincial del Cen­
so electoral.
Oe segunda convocatoria lia sido citada pa­
ra pasado mañana jueves á las diez de la ma­
ñana.
E l  G o b ern a d o r
Ei señor Sanmartín ha dispuesto se publique 
en el Boletín Oficial una circular dando cuen­
ta de su regreso y de haberse hecho cargo 
nuevamente del mando de la provincia.
M u lta s
Por la Administración de Contribuciones se 
ha dictado una circular notificando ó varios
varios'Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes subterráneas hasta U protundldad de 
101 metros. Catálogos, gratis, por correo, 300 
pesetas en sellos. Peris y Valero, S. Válent.
f "
de que consten
Este dice que no firmó la declaración ieidi. 
Luego comparece Francisco Mayo Triguero, 
testigo que prestó cinco declaraciones en el su­
marlo y sostuvo dos careos en Alora con Lucas 
Márquez, diügenclas que presenció ei señor S»e- 
m no Pérez, quien marchó á dicha villa para ins­
peccionar el sumario. . , i
El testigo reputó como falsas laa deciaracio-j 
nes, formulando acusaciones contra e! Juez Ins-1 
tructor y la guardia civil. I
El representante da la ley, que consideraba,al I 
principio á este testigo como el más Impoitante 
de la causa, dice, en vlsla de la actitud en que 
ahora aparece colocado, negando veracidad á laa 
diligencias por él presenciadas, que dignamente 
no puede continuar conociendo en la causa, vién­
dose en la necesidad de dar conocimiento á au je-dose en
fe de lo que ocurre. , ■ ,
El fiscal se cubre y solicita permiso para retl-
*̂ *Er6eñdr Rosado trata del aspecto jurídico da la 
cuestión planteada por el fiscal, estimando que
éste se halla obligado á permanecer en su PJ*e»to, 
pues su honorabilidad y las grandes aptitudes 
que atesora para el desempeño de su misión, m - 
tán muy por cima de" las falsas imputaciones de 
cualquier testigo. ’ x , .La oba defensa hace Idénticas manlfestaciones, 
entendiendo qus n® procede la retirada del aeñor 
Serrano Pérez,á quien prodiga calurosos elogios.
¿a Sala acuerda suspender el Juicio, puesto que 
el fisx'Ql insista en su propósito de no continuar
K aTdoco ra^ se recnuda la vista, suspértdién* 
do?¿ 'de níeio hoy. 
resultado del Incidenií 4**® referjmps, el cual 
fué objeto de muchos comeni,'*'’*®'*
BILIOCRAFfA
Justicia Ínternacionál positura, por E. S 
Zeballos.
Esta novísima rama dol Derecho internacio­
nal es hoy estudiada por ios más ilustres trata­
distas del mundo, figurando en primera iinei 
el Dr . E. S. Zeballos, ministro que ha sido va­
rias veces en la República Argentina, desempe­
ñando las carteras de It.strucclón pública, Re­
laciones exteriores y Justicia, miembro del Tri­
bunal permanente de Arbitraje de La Haya y 
actualmente catedrático dé la asignatura en la 
Universidad de Buenos Aires.
Qué el Dr. Ztballós domina él tema, lo, prue? 
ba las muchas felicitaciones que continuamente 
recibe de sus colegas de Europa y América 
por sus frabajos en pro de que pronto sea un 
hecho la implantación en todo el mundo de Ja 
justicia internacional positiva y el gran éxito 
que obtienen sus conferencias en los cursos In- 
jtenslvos de la Universidad bonaerense.
El autor, que conoce lo airosa que sabe sa­
lir en toda clase de trabajos de esta inddé lh 
acreditada casa edltoilál F. Sempere y Com­
pañía, de Valencia, no ha titubeado en encar­
gar la publicación de su tb ra  á tanpm peten- 
tes editores, que, como siempre, han sabido 
complí’- co ño buenos, presentando un libro qae 
puede conipetlr con los mejores que salen de 
las prensas nacionales y extranjeras, y que se 
vende á cinco pesetas en todas las librerías.
V I N A S  ■ —
Sa vende inmejorable planta «CoIombo».-Fe- 
derico Ruiz—Fucngirolá. .
SAIZ DB 6 ARLPI
El desequilibrio nervioso trae 
como consecuencia la irritabilidad, 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula, produciendo insomnio, 
debiUds4 y  en muebos
casos la
N E U R A S T E N I A
acompañada de pérdida de me* 
moría, apatíaf é flS 8crac»ón, h is­
terism o, inapetencia.
ÉL MEJOR TONICO para curar 
estas afecciones, es el Dinamógeno 
Saiz da Csripg, que activa Ja nu- 
tricidu de los sistemas musetilar, 
óseo y nervioso, fortificándolos y  
equilibrando sus funciones, por 
Jo que cura él ,
raquitismo,
recetándolo los médicos para todas 
Jas afecciones en que están indica­
dos d a c e íti  d§ basalao y ias emul­
siones de éste eonilippfosfitQSí gp" 
bre los que tiene la  ventaja de ser 
mejor de tomar, abrir el apetito, 
no oassar al estómago; tonifica y 
nutre m ás,f udléndosg Jo mis--
mo en verano que e s  in v in o  v Jo 
toman los Niños con verdadero; 
placer , á  los que transforma de pá- 
lidof y lanéiplcos, en sonrosados 
V fu e ttes  eos eolo de dos
frascoá^ '
De venta en las
del mundo y  Serrano, 30. Ma.̂ 5̂®
Be lenüte folleto ú quien Jo
Cajifas de A perlas 
devenía«n todas las farmacias 
, Unico Importador! 
(ARIQUE rRIHKEN.MAUGA
vlncla 1.88 multas qae les han sido impuestas 
por no haber remitido á su debido tiempo los 
repartimientos de contribución rústica y urba­
na para 1912.
C ita c io n e s  J u d ic ia le s  
El juez instructor del distrito de la Merced 
cita á los parientes de las alienadas Josefa Pe- 
I ña Lara y María Meléndez Romero; el de An 
tequera llama á Carlos Sagrario, y el de Ron­
da á Tomás Delgado.
E o s  lic e n c ia d o s  d e  U ltr a m a r  
La comisión liquidadora del Reglmieñto de 
Infantería de Guipúzcoa, de guarnición en VI 
torla, ha remitido á este Gobierno civil para su 
publicación en el Boletín Ofic '.al̂  una circular 
sobre la admisión de reclamaciones de licen­
ciados del ejército de Ultramar.
M e se r to r
Por la Capltanfa general de las Islas Balea­
res se ha publicado una requisitoria interesan­
do la captura del desertor Miguel Parra Cál­
vente.
U n a  s u b a s ta
ftudntiia preparatoria para carreraj Qfllcp y Jáilitarej
DIRIGIDA POR
P O N  C R I S T Ó B A L  B A R R I O  H U E V O
Comandante de Artiller a é Ingeniero industrial 
Ciases independientes para las secciones que siguen:
Sección de Ingenieros Civiles y Arquitectos.—Sección de Auxiliares Facultativos de Inaenlem.
(Aŷ udantes y Sobrestantes).—Sección de Carreras Militares y de la Armada.—Sección de la Esrue. 
la Especial Libre (Internacional) de ingenieros Macánieo-Electrfcistas (esta carrera se hace en tre« 
años sin séfir tie Málaga. -Libros de textos gratis para Ies matriculados.
 ̂ Clases de Dibujo de Figura.—Ornamental.—Lineal.-Levado y Topográfico necesarios osra las 
distintas carreras.—Clsses de Idiomas, Francés é inglés.
Todas las secciones funcionan con independencia unas de otras y á cargo de Personal Facultati­
vo con títulos profesionales que garantizan el éxito que viene alcanzando esta Academia.—Pídansa 
folletos y regiament08."Informes y matriculáis ea Secreraría de doce á dos. *
8 é  a d m i te n  in t e r n o s  > P la z a  d e  S a n  F r a n c is c o  n ú m ,  10
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de ] La guardia civil practica gestiones oara la 
accidentes dél trabajo süfridos'por los obreros captura de dichos sujetos.
José Castro López, Adolfo Recio Rodríguez,! j
Manuel Bravo TrujUlo y Francisco Bonilla So-i «  » x M ec la m a d o
lebro, I En Antequera ha sido detenido por la guar­
idla civil el vecino Francisco García Suarez, 
\ que se hallaba reclamado por el Juez IcstructorA v iso
Los señores oficiales retirados por el minia- del partido, 
terlo de la Guerra, se servirán pasarse por el j .  _ ,
Circulo de Pasivos, (Pasaje de Heredia núme* | A d ju n to s
ro43 af51), para conocer una circular cuyo Lista de las personas nombradas por la Sala 
testo ó contenido les interesa y urge. i óe Gobierno de esta Audiencia territorial! para
í desempeñar durante el año de Í9 l2S o r d o m u d o s  y  c iegos  j y por el
Magisterio establecer desdé el príam o Enero ád ÍM ysle 'ío T T rib ^ale r^^^^
un colegio de enseñanza gratuita para ciegos 
y sordomudos de ambos sexos, se anuncia por 
el presente la apertura de ia matrícula.
. Los que deseen inscribirse, dirijánse al presi­
dente de la Asociación don Nicolás Leal, calle 
de San Télmo 10 y 12 principal.
M a rc a  r e g is tr a d a  
Don Francisco Rivera Valentín, Catedrático
Algarrobo
1 don Rafael Ariza González, 2 donEntilque 
Ramos Ramos, 3 don Sebastián Pastor Ramos^ 
4 don Francisco Rivas Pastor, 5 don Miguel 
López Ariza y 6 don Manuel.Segovia Portillo. 
Archez
1 don Antonio Villascldras Martin, 2 don
de la Escuela Superior de Comercio, Director °xP“ Pelaez, 3 don Francisco Mar- 
del Laboratorio Municipal, etc. j **** c j  Francisco Fernandez Oríe-
Cértiflca: Que analizada una muestra del Navas Ortega y 6 don An­
conjunto de los vinos de Valdepeñas que se ex- , .‘®ñio López Rulz (menor), 
pende en ePéstabieclmlento de D. Eduardo! Camilas de Albaida ’
Sánchez Rueda, situado en la calle de Torrijos i 1 don Francisco Ruiz Rulz, 2 don E stebd 
n.° 21, resulta: (López López, 3 don José Pérez Oñate, 4 doii
Que dichos vinos, tanto por sus caracteres Juan Romero Ruiz, 5 dOn Jo sé  Márqúéz Pérez
R E A L i i ; z ; A a i ó N
Muro y Saenz
E n  L iq u S d n c ió m
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los derechof
 ̂ Vino Valdepeña blanco 4 pesetas la arroba de 
16 2i3 litros.
Secos de 1911 á 5 pesetas.
> > 1910 á 6 pesetas.
> s á 7 y añejos (Je 8 á 50 pesetas. 
Dulce y P. K., 6; moscatel, dé 10 y 15 pésetasx 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Vinagre puro de vino, de 3 y 4 pesetas. Puesto 
á domicilio con vasija del comprador, un real más. 
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba-
organolépticos, como por su composición, de 
ben ser considerados entre los vinos de pasto 
de mejor clase.
I Y para que conste, expido el presente á pe- 
‘ tlclón del referido Sr. D. Eduardo Sánchez 
Rueda, en Málaga á 1.® de Diciembre de 1911. 
p —Director, Francisco Rivera. 
i Estos vinos están en todo momento á fa dls-
Él jefe de la sección provincial de Pósitos probarlos ó analizar
ha publicado el anuncio de una subasta paraía^|f®j garantizándose^iem^pre su excelente caii 




Mtselones de Alora y Pizarra.
Blquilan pisos (fe
vistas al mar en la calle Somera n.° 3 y 5 con mo-
Sei Ms a  moderna construcción con
tor eléctrico para el servicio deagua.
Bscritorio, Alameda 2í
Línea de vapores corroee
Salidas Ajas del puerto de Málaga-
A p r e m io
Por la Alcaldía de Benamocarra se ha rémi* 
tido á este Gobierno civil un edicto dictanifo 
providencia de primer grado de apremio con­
tra olgunos contribuyentes deudores al Impues­
to de consumo.
P a d r o n e s
Los alcaldes de Montejaqae y Arriate partí 
cipan á este Gobierno civil que han quedado 
expuestos al público en la secretaría de su8 
respectivos Ayuntamientos, ios padrones de 
cédulas personales para el próximo sño de 
1912.
M e p a r to s
Las alcaldías de Cañete la Real y Teba han 
remitido á este Gobierno civil edictos enun­
ciando la exposición al público de los repartos 
de éontrlbución rústica, pecuaria y urbana de 
1912.
El vapor correo J^ancés 
e j * i y
saldrá de este puerto el 19 de Diciembre adml 
tiendo paaageros y cariga para Tánger, Melilla;
Nemours, Qrán, Marsella, y carga con trasbordo 
pura los i(.ért6s dél Méditerráneo, Indo-OBlna,a Ii
Japón, vstralla y Nueva Zelandia»
El
S u b a s ta s  d e  a r b i tr io s  
Ayer se recibieron en este Gobierno civil 
tres edictos de la alcaldía de Villanueva del 
Trabuco^ anunciando las subastas de los arbi­
trios sobre pesas y medidas, puestos públicos 
y degüello de reses en el Mataderq,
T a r i fa s
Para su publicación en el Boletín Oficial se 
han recibido en el Gobierno civil las tarifas de 
los atbitilos extraordinarios creados por los 
Ayuntamientos de Alameda y Cártama para 
cubrir el déficit de sus respectivos presupues­
tos municipales del año próximo.
E eo d o  esoandalo^ q  ̂
Por escandalizar en la cale Torrijos, ehvCom- 
pleto estado de embriaguez, fué ayer detenido 
por los agentes de la autoridad un individuo 
llamado Salvador Fernández Pendón.
; n M e y e r ta
En la plaza del Teatro promoviero.q ayéf üH 
fuerte escándalo en reyerta Francisco Gutlé-
dad y legítima procedencia.
El precio de este vino es de pesetas 6 arro­
ba de 16 litros, un litro pesetas 0‘40, botella 
de 3,4litro 0 30.
Hay una sucursal de esta casa en el Pasillo 
de Santo Domingo número 38.
Vinos del país de todas clases, aguardientes, 
cognac, caña, ginebra, etc., etc.
| |< A g u a  d e  A b i s i n i a  «LuqsiealSI
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
La E sp a ñ o la ..
Giran sombrerería y fábrica de gorras. Es­
pecialidad en sombreros sevillanos y cordobe­
ses.
Calle de Granada 49, esquina á la Plaza del 
Siglo.
Ei o c u l is t a  fjp a n cé s
La señorita María Cuadra, que vive en Je* 
rez, calle de la Santísima Trinidad 2; desde 
hada muchos años que estaba ciega d I ojo 
derecho y hoy ve con él para leer y coser, 
gracias al tratamiento especial y vegetal 
Dr. Nicolás, Oculista por la facultad de medi 
ciña de París, Consulta, calle de la Bolsa 6 
A s  a l q i s i l a i i
Una cochera en la casa número 26 de 1«
CiUé de Josefa Ugarte Barrfentos,
También se alquilan las casas Alcazabtila 2B.
P r t o  de Q u lm b rt 23 ,  d i .  C e r e S  l  go Sánchez
prunerq, ÍMáríjuez, 4 don José Casquero Qrtega, 5 de
y 6 don Antonio Ruiz Raíz (menor).
Cómpeta
1 don Plácido López Fernández, 2 don Fran 
cisco L ó p ^  Cereza, 3 don José López Rome< 
ro, 4 (^n Plácido López Ortega, 5 don Lau- 
reano Fernández Oítíz y 6 don Julián Rojo Ló 
pez.
Frigiliana
, 1 don Antonio Lorenzo Agudo, 2 don Miguel 
Ruiz Navas, 3 don Francisco Campano Torre?/ 
4 don Félix Núvas Díaz, 5 don Vicente Casfíí 
lio Acosta y 6 don José Herrero Navas.
Nerja
1 don Emilio de GueVara Harréro, 2 dor 
Francisco Alvarez Noguera 3 don Manuel Ar 
mijo García, 4 don Antonio Parras Cano, 5 do> 
Juan B.^ Moreno Lelva y 0 don José M-* 
rlago González.
Sayalonga
1 don Francisco Garda Fernandez, 2 don ji 
3é Sánchez Fernández Liñza, 3 don José ú 
Vicente Sánchez, 4 don Antonio Sánchez Ci 
rezo, 5 don José Guerrero Pérez y 6 don Jos 
Fernández Fernández.
Salares
1 don Juan Amar Fernández, 2 don Ju^ 
Francisco Garda Crespiilo, 3 donjuán Ramo 
Jiménez, 4 don Antonio Crespülo Jiménez, 
don Manuel Crespiilo Castro y 6 don Francij 
co García Ramos.
Sedella
1 don Francisco Peña Castañeda, 2 don Fe 
nando Palacios Ruiz, 3 don Andrés Cabeli 
Bermüdez, 4 don Eduardo Peña Jiménez, 5 dd 
Julio Campos García y 6 don Antonio Pueril 
Jiménez.
Torroa




saldrá de este puerto el 30 de Didenibre, admt ______ ___
cargínaralío de JauSírMonté^iM BuSfoa 1 óenundaejo? ppT lP9 a g e S | e  “ía“autorl̂  í rerdeí robo!
colrespondtente. ¡ n» z.f.
f íp n su m e ro s  a g re d id o s
U n ro b o
^  vecino de Churriana Cándido (irtega Ro- 
ór% ez ha denunciado á la guardia civil de 
®Ü%1 puesto, que de una finca de su propiedad 
S^íomirieda Büenavista^Xe habían sido robados 
tre^cerdos que se encontraban pastando en 
.fSétíos dejdicha finca,
Francisco Javier Yañez Viñera, 6 don Salvadi 
Molina Sánchez, 7 don José Rico Martin, 8 de 
Emilio Navas Segovfa, 9 don Francisco JavJi 
López Lara, 10 don José Navas Maesa, 11 do 
Francisco Castro Gil y 12 don Justo Mira Va 
gas.
De Insíructíón pública
- -- _____ ta  cl.tSga fuerza practica gestiones para el
rrez Rueda y Miguel Alfaro López, siendo óe los animales y captara dé los auto-
Sé han posesionado tie Sus cargos los maeitf' 
intetinos de Cortes de la Frontera y Qoín, re 
pectivamente, don Joh,é de la Torre Molina y d 
Crisanto Acosté UnasBuno. '
gua, piórlonapolís, Río Grande del Sul, Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
páre la Asunción y Villa-Concepción con tras­
bordo en Montevideo, y para Rosario, los puertos 
dp la ribera y los de la Costa Argentina Sur y 




S A N T O S ,  1 4 . - M A L A G A  
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de p esétas 2*40, 3, 375, 4‘50,5‘15, 6‘25, 7,9, 
10‘90, 12'90 y 1975 én adelante hasta 50 pesetas.
Se hace uñ bonito regalo á tada diente qv .;oni- 
pre pbr V£ lor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla* 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero ,
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
R E U M A T IS M O
Con el empleo del Lirdmenio anürreumátíeo 
Robles al ácido saUefUco se curan todas las afee
eicoés reumáticas y gotosas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las
localizadas» agudas 
>8 i  pri­
meras fricciones, como asimismo las neafalgias, 
por ser B» calmante poderoso para toda ckse de 
dolorpe. De venta en la farmacia dé P. &s\ Río, 
sucesor de QoMález Marfili Oompiillfa 22 y prin 
cipales
Éi vi^or trásátláñticb ftánéés
P a r a n á
saldrá de este puerto el 2 de Enero, admitiendo 
pasageroa y carga , para Montevideo y Buenos 
Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba* 
rrlentos, 26, Málaga.
De éste se ha 
rrespondiente.
dado cuenta al Juzgado co-j
A lm a c a B a s  sia t a j id o s
-  S i  -
FiBi SttiB bln
Sitoadoli en las calles Sebastián Sottvirén: 
Moreno Carbonero y Sagasta 
G R A N  O P O R T i I N I D A O
Para comprar todos ios articUíos de temporada, 
á la mi ad de precio.
Batistas fular, céfiros, fantasías, driles, seda­
linas y sedas, todos estos artículos se realizan 
con 50 "lo de baja por haberle comprado la exis­
tencia á una fábrica de las más importantes de 
Barcelona.
|0  J OI—Percal chinés 0'40 pesetas. Sedas con
listas y lisas de 4 pesetas á 1*50. Tejidos nove- 
pesetas 0*75. Céfiro con seda á pesetasdad é .
0*60 y todo por el orden. Es un verdadértí dislo­
que en precios.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes de lana y de hüo á pre­
cios muy convenientes.
Granos de oro de 9 á 20 pesetas piezas de 20
metros» Velos cbantüly á pesetas
Los agentes de la autoridad detuvieron ayer 
éji Fuente Olletas á dos Individuos íiamados 
Juan López Qrtis y Celédonip Oamuyo Marti- 
pez, los cuales insultaron y apedrearcr. á va­
rios empleados de consumo del fletaio insta­
lado en aquel sitio,
LpsTeferIdos indiyw*¿5g fueron puestos á 
uiSposición del correspondiente juzgado.
U n a tr o p e l lo
En la calle Torrijos fué ayer atropellada por 
un carro que guiaba Miguel Carrasco Montero, 
una caballería mayor propiedad de Antonio 
González Vázquez.
El citado semoviente resultó con lesiones de 
importancia y su dueño presentó la correspon­
diente denuncia al Juzgado,
Cese
En este Gobierno civil se ba recibido una 
real orden del ministerio de la Gobernación de­
clarando cesante por haber cumplido la edad 
reglamentaria, al capitán de Seguridad que ve­
nía desempeñando el mando dei cuerpo de esta 
capital, don Manuel Samper Palma,
E n fe r m o s
Se han dado las Órdenes oportunas para que 
Ingresen en el Hospital provincial las enfermas 
pobres Dolores Liñán Palomino y Francisca 
Agüera Pérez.
A  y u n ta m ie n to  s u sp e n d id o
Cómo consecuencia de la visita de inspección 
girada á ta Hacienda municipal del ayuntamien­
to de Igualeja, por el delegado del gobernador 
don José Roca y Mota, han sido suspendidos 
todos los concejales del referido Ayuntamiento.
Este será constituido por concejales interinos 
qtw nombrará el gobernador civil. '
A c c id e n te s
En el negociado correepondiente de este
"CH
• . . A r m a s  
délos puestos de Coín 
y t>5r.Sniarg08a les han sido ocupadas, respec­
tivamente, á los vednos An(lré| Ruiz Frías y 
Ramón Casero, Barp (lifereníss armas que 
usaban sin estar provistos de las correspon­
dientes licencias.
P re so s  g u e  S é  f u g a n
De la prisión preventiva de (Colmenar se fu­
garon el viernes úitimo cuatro individuos que 
alif se hallaban consignados á disposición del 
Juez instructor de aquel partido,
A las dos de la tarde de dicho día, el jefe de 
la prisión, don Joaquín Garda, que (íesde hace 
algún tiempo y por ausencias y enfermedades 
era el único empleado de la citada cárcel, fué á 
entrar en un (departamento donde se encontra­
ban los presos de referencia.
Son estos Joaquín Parra Diaz (a) Parrita^ 
Juan Sánchez Suarez (a) Ropitas, Sebastián 
Serrano Molina (a) Cañón y Antonio Jiménez 
Valle jo (a) Siete Cubos.
Al abrir el jefe la puerta del referido depar­
tamento, los presos citados arrojáronse sobré 
él y propináronle vatios golpes que le hicieron 
caer á tierra,
Uno de los presos ató fuertemente un pañue­
lo á la boca de! jefe, que había dado algunas 
voces de auxilio, y arrojándolo al interior del 
departamento, diéronse á la fuga precipitada­
mente.
Cuando algunos vednos auxiliaron al señor 
Garda, éste acompañado del alguacil (leí Juz 
gado y varias personas, se dedicó á la busca 
de los fugados, encontrando después de largas 
pesquisas á dos de los presos fugados.
Son estos los 'conocidos por el Cañón y el 
Siete Cubos. Los otros dos internáronse en los 
montes de Sierra ignorándose su para­
dero,
TamWfgp hañ tomado posesión, el maestro i 
■-Sttcín dón Manuel Tinoco Sánchez y la interl 
de Alpandeire» doña Juana Mesa Melgares.
D E  M A B I E A
Debe presentarse en el juzgado Instructor 
esta comandenda de Marina, el acidado de hit 
tería de Marina Vicente Moreno.
Ayer fueron pasaportados para San Pernam 
los marineros Rafael Murillo López y Man 
Fernández Abad; y los soldaíos de Infantería 
Marina José Velarde Herrero y SaIvá(Íor Pe 
Ruiz,
Mañana fondeará en nuestro puerto, de pi 
para Buenos Aires y escálas, el trasatlántico 
Plnillos «Catalina »
El Boletín Oficial» del ministerio de Mari 
publica en el úitimo número llegado á Málaga, u 
circular de la Dirección general de navegad 
y pesca marítima, dando cuenta de la Expoalci 
internacional de Piscicultura que durante el p 




Buques entrados ayer 
«Julián», de Cádiz.
«Ciérvana», de Algeciras. 
«Barceíós, de Melilla.
» «Messaionghlon», de Argel.
^  ̂ X ‘Oscar de Olavarria», de MotriL 




«Adocer», para Alicante, 
«Ciérvaná», para Alrneríaá 
«Nürdpot», paraliondres.
* Cabo Roca», paré Barcelona.
Vapor
Delegación de lladenát
Por ñífér «atea concepíos ingresaron'ayer es 
Teao'^rís de Hacieo^  ̂117.41378 pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce> 
didos los siguientes retiro»:
Angel García Rodríguez, catabínero, 38 02 pe
**Antonlo Cárdenas Arco, guardia civil, 38'02 
'pesetas.
'.w Don Francisdo Palacio Expósito, sargento ca­
ballería, 100 pesetas.
Don Damaso Alonso Jorge, comisario de guerra 
segundo de administración militar, 412 58 pesetas.
M a rtes  12  d e  D ic ie m b re  d e  1911
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 830 pesetas don Miguel Lorca To- 
rrljos á fin de optar á la subasta de acopios para 
)a reparación de la carretera de Cádiz ó Málaga, 
trozo segundo y tercero.
Por la Dirección general de carabineros se han 
concedido premios de constancia á los siguientes 
individuos de esta Comandancia:
Cabo Refaei García Morales. . . ,
Carabinero Franclsco^iáivez Moreno.
» José Sánchez Melgar . .
» Francisco García Medina.
» Manuel Palma Ocaña . .
» Juan Romero Castillo , .








Ei confiicto se conjuró, lográndose que em­
barcaran todos.
De Madrid
Por la Dirección general del Tesoro público se 
ha acordado la devolución de 53*10 pesetas á doña 
Josefa Barrionuevo Salazar, por ingreso inde­
bido de industrial.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones: .
Don Benito Mata Lucas y doña Vicenta Sanz 
González, padres del soldado Raimundo, 182 50 
pesetas.  ̂ ,
Doña Claudia Bertana Maríín, doña Sabina, 
dow David, don Félix, don José, don Juan Dorado 
Bertana, viuda y huérfanos del primer teniente 
don Cesáreo Dorado Fernández, 470 pesetas.
Don Joaquín Lavado García, padre del soldado 
Manuel Lavado Ruiz, 182 50 pesetas.
£i«and® s ttBmaice$iies
D E  =
F. MASO TPRRUELLA
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
los úlfimoB gustos en panas, terciopelos y veluíi- 
lles ingleses, listados, planchados y lisos para 
vestidos de señoras.
Lanas fantasías y generas de abrigos especíeles 
para séñorss, ló mis nuevo y elegante- Abrigos 
confeccionados de las mejores casas de París.
Boas y cuellos de piel y plumasi alia novedad.
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta 
casa, hay una magnifica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, 
aegro y azul para lebitas, abrigos esmokln, frac y 
paños y todo lo que concierne al ramo, proceden­
tes de las más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moquete, 
extranjeras y del país, grbn colección,
Jeneroí de punto eá mantcnes, toqaillaa. cami­
setas y otros artículos, hay un buen surtido; co­
mo así mismo en artículo» blancos bien conocido» 
ce su distinguida clientela.
Corsés Parisién forma recía,
Con motivo á la p. oxlmidad de balance, mu­
chos de estos artículos se venden con extraordi­
naria bija en esta o c a s ió n .________
jiotel Ĥítinraet “jiffnln Cortfí,,
DE
JOSÉ SIM ÓN.-Caleta,-M ÁLAGA 
Situación excelente é la orilla del mar con 
grandes jardines y recreo.
Inmejorable para la temporada de invierno. 
Sucursales HOTELES SIMOM en_Almería, 
Málaga, Córdoba y Sevilla.
Catece^iffao d e  i e s
fidaslu íin istes y  F o g o n e r o s
Quinta edición, muy útil psra manejar toda da- 
le de máquinas de v. por, economizando comt us­
tible y evitando explosiones, publicado por fa 
Asodadón de Ingeaierof dt Lieja, y traducida 
cor J, Q. Malgor, miembro ce la citada Asocia- 
í dón y director de las minas de Reacia. ^
Se vende en esta administración y principales ] 
librerías á pesetas 2*50 el ejemplar.
C A D E R A S
Hiios ée F*e&ro V aüs.—Málaga
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He b la  C a n a le ja s
Ei señor Canalejas ha manifestado que se si­
gue desconociendo la sentencia de Cutiera, pe­
ro que ésta, pasó al auditor, quien tardará en 
su examen dos ó tres dias, porque será muy 
minucioso.
Después remiíiráse al capitán general.
Oficialmente desmintió que ni e! rey, ni el 
Gobierno, ni nadie haya tratado de averigusr 
nada de la sentencia.
F e r n á n d e z  S i lv e s t r e
En el expreso de Andalucía llegó Fernández 
Silvestre, marchando á presentarse al ministro 
áe la Guerra, siendo allí saludado por muchos 
generales, jefes y oficiales.
Silvestre se niega á toda interview periodis­
ta, afirmando, sólo, que viene exclusivamente 
á asuntos particulares, aprovechando la noi- 
malidad reinante en Alcázar y Larache.
Desde luego se puede suponer que traerá 
las memorias y planos de las obras realizadas 
en aquellos puntos.
Igualmente aprovechará el Gobierno la es­
tancia de Silvestre en Madrid para cambiar 
impresiones sobre los asuntos que se discuten 
en la conferencia franco-española.
Silvestre se muestra agradecidísimo á las 
atenciones que recibe y elogia las admirables 
condiciones de los soldados indígenas de Lara­
che y Alcázar.
C ® painonia
La ceremonia de la imposición de los birretes 
cardenalicios celebróse en la capilla de palacio. 
£1 rey vestía uniforme de húsares.
No asistieron Gasset y Gimeno, por Impe­
dírselo circunstancias anormales de orden par­
ticular.
La reina y las Iniantas lucen mantillas blan­
cas.
Sobre una mesa, rica bandeja contiene las 
bulas y birretes.
El ablegado, é quien acompaña el cardenal, 
entrega al rey el documento del Papa, y don 
Alfonso da la bula al obispo de Slón, quien la 
traslada al maestro de ceremonias, y éste al 
notarlo, que da de ella lectura.
Después pronuncia el ablegado un discurso 
ensalzando tos méritos del nuevo cardenal, 
quien sube al trono y se indina ante el rey, 
que le impone el birrete y le abraza.
El cardenal desciende y lee el obligado dis­
curso.
La ceremonia se repite con los demás carde­
nales.
Hablaron después los arzobispos de Valla- 
dolid y Sevilla, y el nuncio.
B a n q u e te
En palacio se celebra un banquete en honor 
de los'cardenales españoles y del nuncio.
E! acto, que es de media gala, tiene lugar 
en el comedor grande, que sparece adornado 
edn tapices, centros de plata y flores.
Los comensales son sesenta y  siete.
Asiste la famiilia real, excepto doña Victo­
ria, cuyo puesto ocupa doña Cristina.
Entre ios invitados figuran los cardenales, 
el obispo de Madrid, Canalejas, los guardias 
nobles del Papa, el ministro de Estado, el alto 
personal palatino y la señora de Canalejas.
En 9 l  t ir o
Don Alfonso permaneció toda la tarde en el 
tiro de pichón de láCasa de Campo,
Dv p a s e o
Doña Victoria y doña Cristina pasearon por 
la Casa de Campo y centro de la pebíadón.
C o n se jo
Mañana á las cinco de la tarde habrá Conse­
jo de ministros en Gobernación.
C o n fe r e n c ia
A La segunda conferencia internacional cele* 
brarásehoy en la embajada de Francia, por
que se constituya un Gobierno de su tenden
cía.
El parlamento celebra sesiones á puerta ce' 
rrada.De Provioelas
Bacritorsí»: Alameda Prlncjpai, número 18. 
ImportadorííS de maderas del Norte d« Europa,
maderas, calle Doctor ííSvISa
(ante».C«sfíeleis. 45)
S e rA d i í i  U  t a r i i
Del Bxtran¡ero
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D e P a r le
Le re/w/>^ muesíra suspicacia respecto ,
negociaciones de Marruecos^ . j 5!^j,jÜ 1 carbonarios.
[ estar acatarrado Geoffrai. 
i C o r te s íaI Hoy cumplimentó á Canalejas el Comité 11- 
i beral de Bilbao, y mañana almorzarán juntos 
j para resolver asuntos locales.
C e r e m o n ia
Con asistencia de la córtese ha verificado 
en palacio la imposición de los birretes ó los 
nuevos cardenales.
Estos pronunciaron el obligado discurso. 
G ra v ed a d
Continúa gravísimo el señor Camo.
S u b a s ta
Ha sido declarada desiértala segunda su­
basta del ferrocarril directo á Valencia.
En vista de lo ocurrido, se gestiona que se 
convierta en estratégico.
V e la d a
En el Circulo carlista se verificó anoche una 
velada, pronunciando un discurso el portugués 
Silva Viana, quien dijo que los monárquicos lu­
sitanos son víctimas déla  persecución de los
lk7eX T s"S ¿£ lá .< le  E .pa». • '- V J '“  
interés de que no se llegue á una '
Caso de un desacuerdo, Francia, 
por las adhesiones de otras potencias, *̂ ®Cib«ía 
y organizaría su zona, y entonces España ^  
ríase en medio de considerables dificultades 
internacionales.
D® L ie ja
Durante fa función de anoche en un í . . .  _  _.
tíjgrafo, se produjo fuerte explosión que se su-1 Números
Propone la formación de una Liga contra es­
tas persecuciones.
El presidente de la Juventud carlista ofreció 
su apoyo en favor de ios correligionarios.
Lotería ¡Nacional
Números premiados en el sorteo celebrado 
m  Madrid el día 11 de Diciembre de 1011:
Premios Poblaciones
. pone procedente de una bomba
Enive los concurrentes fué enorme el pánico, 
'atropéííáñdose todos á la salida, brutalmente.
Al Hospital fueron conducidas cuarenta y 
• dos personas, ocho de ellas en estado grave.
' Parece qun se trata de la venganza de un 
empleado despedido.: De Provincias
IL Diciembre 1911.
D e  ü e l i l l a
Varios moros hostilizaron la posición de 
: Buxdar, haciendo diversos disparos, sin conse-
^'^—Haragresado á  plaza el regimiento de 
San Fernando, luego de permanecer en las po­
siciones avanzadas vá.Hos méses- 
- L a  policía indígena persigue á varias par 
tldas de malhechores que recorren « s  caolms 
de la orilla izquierda del Kert, robando y t“ o 
teando á los cablleños adicto3 á España.
D e V a le n c ia
Echagüe irá el miércoles á Alcira, para des­
pedir al batallón de las N av as,' '
—En breve se celebrará un consejo de gue­
rra, por los sucesos de Játlva.
D e C opuftá
El vapor slemén /piranga, que defcJa llegar 
el dia 4, arribó ayer, con 250 emigrantes galle- 
 ̂ gos y asturianos, que protestaron del retraso, 
reclamaiido un socorro, por lo que se dlstriou- 
, -̂  yó entre ellos dos pesetas é cada uno.
^ Invadítron el telégrafo para transmitir su 
protesta, y otros visitaron á la Junta local de 
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D e B a r o a lo n a
REGRESO
En el expreso llegó la comisión catalana que­
mé á Madrid á presentar el proyecto de la 
mancomunidad.
Eran esperados en el apeadero de Gracia 
por significadas personalidades que aclamaron 
á sus mandatarios.
Declaran los comisionados que, vienen muy 
satisfechos, fiando grandemente en la sinceri­
dad de las palabras de Canalejas.
RETRASOS
El expreso de Valencia llegó con dos horas de 
retraso, y el rápido de Madrid, con una, des­
conociéndose las causas.
DIMISION
La Junta Municipal de las izquierdas ha acep­
tado la dimisión del presidente Layret, que 
funda en motivos de salud.
CONFERENCIA
En el Circulo tradldonallsta dló una confe­
rencia sobre las bases de mancomunidad, don 
Luis Vila.
INDULTO
El Ateneo radical del Distrito quinto ha tele­
grafiado á Canalejas pidiendo el indulto de los 
reos de Cullera.
Canalejas contestó que no puede anticipar 
nada, porque desconoce la sentencia.
A MADRID
El señor Bugallal regresó á Madrid, satisfe­
cho de la organización del partido conservador 
y de los agasajos recibidos.
SOLUCION
Se ha solucionado la huelga de los tintoreros 
de Mataró.
De S e v illa
En los Juegos florales que se anuncian para 
la próxima primavera, actuará de mantenedor 
don Gabslel Maura.
—Cumpliendo el acuerdo adoptado en el 
mitin de ayer, hoy aparecieron cerradas las fá­
bricas corchotaponeras.
Problema resuelto.
Concentrar en poco volúmen, en forma agradable y en las más per­
fectas condiciones de asimilación los elementos nutritivos minerales de 
pan> quintuplicando su valor alimenticio, era problema á resolver.
El problema está resuelto con el Pan BIOL-LAZA, pues cada bollo 
equivale en fosfatos y fluoruros á medio kilo de pan de tahona. 
ía h o r a to r io  JLuí»a------- M o lin a  Icario , d  y  O
K o tid »  de b i w k c
Préclo de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amerlcano) 
Cotización de compra.




Libras • • 
Marcos • . 
LlraSi .1 I 
Reís I • f 
Dollari ¡ •
C a P F i l l o  y  c o n i p .
Q R A N 'Á D A
Primeras materiaspara aboms,~PórmMlas espeelales para toda clase de &ulü9oi
DEPO?'TOENMALÁGA: CUARTELES 23
Dirección; Granada» Xlhóndiga nánu, 11 t  13,
La entrevista duró hora y media.
A la salida, mostraron una reserva impene­
trable.
El extremo que más se discutirá sers el rela­
tivo á la delimitación de la zona de Influencia 
española en el sur de Marruecos..
E c o s  m e l i l le n á e s
Las noticias de Meiilla acusan normalidad 
completa, estando á punto de terminarse las 
obras de fortificación de las posiciones avanza.- 
das.
M ejo p a m ié iito
Varios telegramas oficiales comunican el nof 
, . - . . .  jable mejoramiento que experimentara Ja salud
Los obreros pasearon en grupos por la pobla-/pública en Italia.
' " Han disminuido extraordinariamente los ca­
sos de cólera.
La É p oca
dón.
D e S a la m a n c a
A consecuencia del temporal de lluvias, se 
ha hundido la casa número 43 de la calle del 
Rayo, cuando se hallaban durmiendo los veci­
nos.
Dos de éstos resultaron con graves lesiones, 
y otro leve; los demás que lograron salvarse, 
salieron en paños menores.
Las pérdidas son considerables.
De San . S e b a a t iá n
Ha llegado el vapor Santiago, que se creía 
perdido, esperándole ene! muelle numeroso 
público.
Ei temporal continúa, temiéndose por la 
suerte de otros barcos.
D e O viedo
Ha comenzado la vista de la causa seguida 
contra el anarquista Marcelino Juárez, que dló 
muerte á su patrono señor Orueta, durante la 
huelga.
Cuando preguntóle el fiscal si era anarquis­
ta, contestó: «Soy correligionario de vuecen­
cia, porque ambos trabajamos per la paz y la 
justicia.»
Afirma que disparó contra Orueta por creer 
que le amenazaba y solo con el propósito de 
amedrentarle.
De C á d iz
La madre de una alumna de la Academia de 
Bellas Artes insultó ó otra alumna, y ello dló 
motivo ó que las compañeras se declararan en 
huelga.
Los transeúntes chicolean á las huelguis­
tas, que circulan por las calles en grupos.
—Han desaparecido dos tripulantes de la 
fragata Italiana Rosario,
Hoy publica La Época interesante informa­
ción sobre una plática tenida con un caracteri­
zado ministerial, quien afirma que en el al­
muerzo celebrado el sábado anterior por Cana­
lejas, Moret y Romanones, quedaron los tres
D e R e a s
La prensa relata que un anticuarlo por me­
diación de un súbdito vankl, ha ofrecido al di­
putado republicano Mayner ciento veinte mil 
duros por la escultura de un Cristo de tamaño 
y posición idéntica á lús que existen en los 
Santos Lugares.
Además, le ofrece que el escultor español 
que dekigne le hará un Cristo ahálógoó aquél, 
que se atribuye á un escultor italiano dél siglo 
catorce. . . .
 ̂ , p é ' B anlúoai* " '
Ha llegado el general Arfzón con au familia, 











, No ee reu n ió
Por falta de número de señores vocales, no 
se reunió ayer en el Ayuntamiento la comisión 
municipal de Policía Urbana.
D e M eiilla
A bordo dél vapor correo B&rceló regresa­
ron ayer de Meiilla el coronel don Pedro Fons, 
los comandantes don Francisco León y don Mi­
guel Ruano, los tenlentes^on Jesús Camaños, 
don José Ramo» y don Miguel Arroyo, y el mé­
dico don Manuel Melendez.
M okqü éra  y  M a d rid  
Coijo regqlp^ al brindis que nuestro paisano
12 Diciembre 1911, 
Cenferanoia
A última hora de la tarde sostuvieron una 
conferencia Canalejas y Romanones.
Que ae pefoame 
La prensa se ocupa de Ip ocurrido en Coru-
Fráncisco MádHá,'hbni^á dé la afición de Mála­
ga, dirigiera á la empresa de fa plaza madrile­
ña, este favorecido diestro ha recibido de don 
Manuel Retana, apoderado de don Indalecio 
Mosquera, la siguiente carta, que tanto slgni-' 
flca y vale; nosotros nos apresuramos á hacer 
público el documento, que tan buenísima Impre­
sión ha de producir en esta capital. En varias 
ocasiones nos hemos ocupado del torero, pre­
dilecto ya, del público malagueño y nuevos 
elogios y aiabanzas merécidísimos á nadas con­
ducirían; pero la justicia se impone y nuestra 
impardálldad nos obliga á’ ocuparnos nueva­
mente dé nuestro estimado y valiente novlilerb.
L a‘carta" está concebida en los siguientes 
términos.
Sr, D. Francisco Madrid.—Muy señor mío 
y amigo: Por indicación de mi representado, 
don Indalecio Mosquera, tengo el gusto de ofre­
cer ó usted iína novillada para la próxima tém- 
porada, como regalo al brindis que nos dirlg ó 
en la corrida que toreó en Malaga, el pasado 
día 26 de Noviembre.—Gon este motivo le 
saluda su aftmú. amigo s. s. q. s. m. b., M, Re  ̂
tana.%
La determinación de la empresa madrileña 
es digna de aplauso y es por demás simpática, 
porque toreros de la valía dé nuestro paisano 
deben ser protegidos por las personas serias y
dep¿rfecto .'cuerdo eu cuanto á lu. principules
• ■ quera la reputación de que merecidamente gocuestiones pendientes.
Cierto—añade-que Moret fué objeto de 
reiteradas excitaciones por parte de los ele­
mentos radicales, pero el discurso de don Segls 
en Zaragoza desilusionó por completo á los 
que le Instigaban,
Claro es que Canalejas llenará sus deberes, 
pues cuenta con el ápbyó de la mayoría, y en 
todo lo qué sea de Interés nacional, éstaráná 
8u lado los COnéervádores.
Por estas razones, hará que se cumplan los 
fallos de justicia, irá á las cortes en la fecha 
anunciada, y acometerá los suplicatorios y la 
reforma del reglameiio del Congreso.
Además, el jefe del Gobierno está deseando 
liquidar con los republicanos, á quienes se pro­
pone decir algunas cosas.
Y si los republicanos quiéren llevar el asun-
glamento.
Censura la lenidad del Consejo superior de ‘ ^
emigración, de la junta local y del gobernador, ‘ listamente con•Franciseo Madrid, honrándolo, 
recordando que las compañías tienen q u e S -  i í® confribuldo muy valiosamente
taras á una nautn mía olrva n,.t-a l tnUntOtarse á una pauta que sirve para reprimir los 
abusos,
E l e c o i o n a s
Ei gobernador de Gerona participa que hasta 
ayer no pudieron verificarse en Mausanet las' 
elecciones municipales, no habiendo ocurrido 
los sucesos que se temían.
L o a  d e  u l i p a m a p j | i o a
Los dependientes de^ultramárlnbs han inte 
resado de Barroso que no acceda á la petición 
de los patronos de tener abiertos los domingos 
los establecimientos, hasta las dos de la tarde. 
E s t a f a s
De Madrid
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K oviitB ieato  d e  f u e r z a s
A las seis de la mañana salló de Cullera el 
batallón de las Navas, que fué sustituido por 
fuerzas del regimiento de Tetuán.
El batallón de las Navas comenzó á recon­
centrarse hoy en Alclra, donde mañana lo re­
vistará el capitán general, regresando inmedia­
tamente á Madrid.
En la  P r e s id e n c ia
Canalejas permaneció toda la tarde en su 
despacho oficia!, recibiendo diferentes visitas, 
entre ellas las del general Pldal, Viílanueva y 
Rulz Jiménez.
También le visitaron P1 y Salillas, acompa-i 
ñando al enviado de Barcelona que trae i  Ma­
drid la solicitud pidiendo el indulto de los reos 
de Cullera.
Esta solicitud responde á la iniciativa del 
Patronato Propreses, de Barcelona, y cuen­
ta 14.000 firmas.
P o r t e s f s  ir d is t in a iá n
Los nuevos cardenales cumplimentaron al 
señor Garda Prieto.
to á la calle, procederá como precise, para 
mantener allí la libertad, y el respeto á la Ley En la sesión celebrada hoy por la diputación 
y á la soberanía del parlamento. [provincial, el señor La Prida formuló una de
Juzga que precisa encauzar con toda energía | nunda respecto á (as estáfaf cometidas por va 
las malas pasiones desbordadas. - I empleador dé! Hóspital de San Juan de
Declara que la situación de la Hacienda es i Dios, 
mala y la confección de los presupuestos difícil. | Se ha nombrado una comisión para hacer In- 
E n t i s p p o  ' ! vestfgadones y aclarar la denuncia.
Se ha verificado el entierro del barón Horte-j W lis te n io  i m p e n s t r a b l a  
ga, en el cementerio de Cfrabanchel bajo. | Cartas recibidas de Valencia por''algunos 
Figuraban en el cortijo, Manra, Dato y ̂ diputados, dicen que todos lorlntentos para
otros amigos.
lA i i in i  s  ililH  i in
D e h u e lg a
Del Extranjero
. 12 Diciembre 1911. 
De Roma
Anuncia La Tribuna que dos periodistas ita­
lianos se encuentran detenidos por haber pro­
testado en un cinematógrafo contra la exhibi­
ción de una película que presentaba en mala 
postura á dos soldados italianos en la Trlpoll- 
tania. _ _
De Sanghai
Los Imperiales y revolucionarios han acor­
dado celebrar una conferencia en Hanken, pa­
ra concertar la paz.
De Pspís
Herald publica un telegrama de Teherán 
acogiendo el rumor de que 5.000, soldados tur­
cos pasaron la frontera persa, cerca de Gal- 
mas. . -
Turquía anuncia su propósito de tpaptenerlos 
en Persla, hasta la partida de laa tropas rusasy
Se añade que Persla está dispuesta á con­
descender con la petición rusa, y que Suchster
conocer la sentencia recaída er el proceso de 
Cullera, resultan Inútiles, atribuyéndose á Echa­
güe la frase siguiente:
«Lo que la sentencia sea, lo dirán en Madrid, 
aquí no.»
»lf
Día 9 {Pía 11
85,50 84,45 
000,00j01,25 




5 por 100 amortlzabIe.M....M.....
Amortlzable al 4 por 100.............
Cédulas Hipotecarlas 4 por lOO.
Acciones Banco de España........
» » Hipotecarlo...... 251,00*251,00
■ «Hispano-Americano COO.OOjl 45,00
' « • Eapañol de Cródlto^OOO.00.000,00
» de la C.*^A. Tabacos.....;2^.5O29^,0Q
Azncareca acciones preferenter W.QO] 4f,5Q 
Azucarera » ordinarias,. 00,00 18.00
Azucarera obligaciones.............. ' 00,00. m o o
CAMBIOS I i
París é Ib vlst8. . . . . i . i i . M , . . , , 7,95 8,00 
Londreaá la vista.................... 27 23 27,72
U Jtim oa despach os
4 madrugada. (Urgente) 
De J s p s z  d s  lo s  C a b a llsp o s
Se ha celebrado un mitin, acordando adheCfeese seguro que el Gobierno hará objeto, -------------------- „ . ■ -------------------
á los exaltados, de una distinción honrosa. será reemplazado por ot»-o americano, á pesar, rlrse á la solicitud de un Impuesto sobre la ex­
de que los diputados y la ptbiadón_ entera se portación del corcho en planchas.
oponen vivamente á !a marcha de Suchster, á ,
Comunica el gobernador de Zaragoza que iqyjgn consldéran como el salvador de Persla
allí continúa tranquila ia huelga que sostiene 
el gremio de carros dp transporte, cuyos obre­
ros depondrían su actitud si el ministro de Fo­
mento dictara una real orden prohibiendo el 
transporte de las mercancías al Interior.
C o n flic to  p r o b s b lo Esta
De Provincias
12 Diciembre 19U< I 
D e B ilb ao  {
mañana se suicidó el empleado de
Telegrafl. el l e ' hLb«rrep?e”.Suo®^^^^  ̂ íapertorei ?o“ mo«™ j
S i e t e  por la faUa de materUl enj emb.lagar.e trecuenUmente.
D esp p o n d fm ien tp
Entre ^umárraga y Durango ha ocurrido un 
desprendimiento de tierras, quedando Intercep­
tada la vía,
JIp p ob so ión
La Junta de aranceles aprobó, en su sesión 
de esta noche, las disposiciones generales.
Scréd» ii ti 8kIk
De! Extranjero
11 Diciembre 1911 
D e B a y o n a
Su estén celebrando reuniones para tratar 
de la organización de un torneo internacional 
d i esgrima,que se verificará durante el mes de 
Abril en el gran casino de San Sebastián.
■ Do T e h e r á n
aquella estación para cargar la naranja. 
Se cree en la posibilidad de la huelga
D e S e v illa
for­
zosa.
También es de temer que el confiicto se ex 
tienda ó Aldra y Carcagente.
Se ha pedido material al ministro de Fo 
mentó.
Las autoridades adoptan precauciones.
En E s ta d o
Sardor Ossad desea que se disuelva el par- 
lumento, y se opone á que se concedan poderes
amplios al nuevo Gobierr o.
Los medjus niegan que el partido del centro
se haya unido ó los demócratas.
Estos, que cuentan con mayoría, pretenden
Los guardias nobles, a|)!egados pontificios,) ®* ®
portadores de los capelos cardenalicios, hpn 
cumplimentado á García Prieto.
J  R eun ión
Se ha reunido el pleno de la Junta de aran­
celes, para comenzar el estudfo de las valora­
ciones acordadas por la ponencia, y discutir 
los votos particulares presentados.
A B a r c e lo n a
El señor Labra marchó ó Barcelona para to­
mar parte en tos actos y solemnidades (][ue se 
organizan allí, con motivo qe la Asamblea 
amorícnnlsta que ha celebrarae por iniciativa 
de la Casa América y Sociedades Económicas.
N e g o c B a c io n ss
En Ifi embajada francesa se celebró la se­
gunda conferencia entre Garda Prieto y los 
embajadores francés y británico.
Cumpliendo el acuerdo adoptado ayer, Io| 
obreros corchotaponeros no acudieron al tra* 
bajo.
—Los conservadores celebrarán un banque­
te el 23 de Enero,para festejar su triunfo elec­
toral, á cuyo acto invitarán á Laclerva.
—Para que actúe de mantenedor en los jue­
gos florales de la primavera, se Invitará á don
A lu m b r a m ie n to
i  A las dos y treinta dé esta madrugada ha 
dado á luz felizmente una Infanta la reiné VIO 
toria. ‘ =
De P alfifa
Dos décimos del billete agraciado con el pre­
mio mayor, están en poder de dos fabrican­
tes; y otro décimo lo adquirió el dependiente 
I de una librería.
D o  ^ l i o s i n t t
I El billete agraciado con el segundo premio 
[fué remitido á Argel para su reventa.
I D e V a ls n o ia
f La sentencia de Cullera fué dictada por 
'unanimidad, redactándose en un solo pliego, 
cuyo contenido sigue ignoréndose.
I La tardanza en la deliberación del Consejo 
I de guerra debióse al deseo de aquilatar y es- 
( tudlar todos los detalles
LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
. — de — "
CU B R IA N  Q M A R U IN E Z  
Servido por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Mor lies 
I8| MáB»ín Gapofai ib :
|De gran interés
para el pnblico
En 1̂  calle Compañía número 7, DepÓiIto de 
C >mes da hierro de la únicti fábrica que hay en 
Málaga, es donde se vende 30 por 100 más barato 
que en parte alguna.
Consulten precios antes de com práí'^ Otra 
w.a. .ww pafje j  SO convenceráo. No se dejen engañar con
- S e  ben envlaío al Coagreao lo. . u p I l c a t o T , edeav» 
ríos para procesar á Azzatl y Barra!. I NOTA.-Por ia especialidad da sus barnices
Llevan los documentos dos gu&rdias dviles, ¡ ton can» r e ir a c ^
que el
qe nuestro paisano sea evidente,
.A eeiiee
Entrada en el día dé ayer, 182 pellejos, 1092 
arrobas.
Precio.en bodega, añejo 00 reales, fres­
co 39 reales los 11 li2 kilos-
C a ted rá tico
Procedente de Palma de Mallorca, ha llega­
do á Málaga para pasar las vacaciones, el ilus­
trado catedrático de aquella Superior de Co­
mercio, don José Chervas Romero.
J L a fé r iu d e  D ascu ae
Una comisión de industriales que establecen 
puestos de Juguetes en la próxima feria de 
Pascuas, nos visitó anoche para que rogára­
mos al alcalde que este año se les señale, se­
gún costumbre antiquísima, el sitio de la Plaza 
de la Constitución, en vex dé la , lateral de la 
Alameda principal, donde el año pasado hubie* 
ron de instalarse,
Consideramos justa la petición ds tan mo­
destos industríales y no dudamos qué será 
atendida por el señor Albert, no sólo en bene­
ficio de los Interesados, sino también del públi­
co en general, pues en las noches crudas de 
Invierno es menos molesto acudir á la Plaza de 
la Constitución que á la Alameda principal, pa­
ra las familias.
Nos referimos á los puestos de juguetes pa­
ra los niños, y no á las rifas y otra clase de 
puestos que podrían continuar instalándose en 
la Alameda, por no concurrir en ellas los mis­
mos motivos.
A sa m b lea  H ispan o^ am erieana
La que por Iniciativa de la Casa de América 
se Inaugurará en Barcelona ei 16 de Diciembre, 
y funcionará hasta el 21, discutiéndose un pro­
yecto de federación en todas las Sociedades 
americanistas de España en relación con las 
españolas de América y varios temas de Inti­
midad hlspano-amerlcana, recomendados por 
la Asamblea de Santiago de Galicia en 1909 
de Madrid y de Cádiz de 1910 y de Gijón y 
Mataró de 1911,
Aslstlréni además de alias representaciones 
americanistas, representantes de las Socieda­
des de este carácter, de las Sociedades Econó­
micas y de las Cámaras de Comercio de toda 
España, y de aquella Junta saldrán temas para 
la próxima Asamblea de Huelva y Patencia.
Se darán banquetes en honor se los congre­
sistas en el Tibidabo y en un trasatlántico, bai­
les en la Casa de América, recepción en los sa­
lones municipales y de la Económica barcelone­
sa. Habrá una función de honor en el Liceo, y 
ei señor Labra dará Jiña conferencia pública en 
la Lqnja,
Asistirán los americanos señor general Re­
yes (expresldente de Colombia), señor Celaya 
(expresldente de Nicaragua) y el general Por­
firio Díaz, de Méjico. Además el doctor Bar- 
berena, rector óe hi Universidad dé San Sal­
vador y jxarloSbexdlpHtados mejicanos y cuba­
nos..
R iñ a
Por chusas pueriles riñó ayer en la calle de 
Cuarteles el joven.de 18 años Guillermo Sán­
chez Gálvez, con otro individuo desconocido.
El Sánchez dló varias bofetadas á su contra­
rio, el cual repelió la agresión produciéndole 
al Gülllérmo varias contusiones con erosiones 
en la cara, de las que fué curado en la casa de 
socorro del distrito.
Pasó después de asistido á su domicilio.
E s ta c ió n  s ism o ló g ica  
Ei Bxcmo. Ayuntamiento constitucional de 
esta ciudad saca á concurso l «  obras de cons- 
ttücclón de un edificio destinado á Estación Sis- 
’molój^ca y meteorológica de segundo orden,
3ue ha de ser emplazada én terrenos adquiri­os al efecto, situados en el Castillo de Santa 
Catalina. ^
El tipo que sirve de base ó ^ t e  concurso es 
el do veinte y dos mil doscientas setenta y 
cuatro pesetas con cinco céntimo^.
Dicho acto tendrá lugar ó laé catorce del día 
veinte y  tres del que cursa, en el despacho de 
la alcaldía y ante la Comisión de Obras públi­
cas.
Los pliegos de proposición se presentarán 
ensobre cerrado y ante la expresada Comi­
sión,
Para tomar parte en el concurso, será nece- 
'fario constituir en la Caja nmnlcipal y en efec- 
Itlvo metálico la suma de dos mil doscientas
u , ■ ?
JP dgína h u a r tá
■ _ v.i t
M 4 ¥ 1 ^ ' í^ ^ é fé m M é  M
en bien de Má*veinte y siete pesetas con cusreljta céntimos, I pía los beneficiosos flnea que • —Ainmcioae lasHunastaa ae lores n? nenotas
é ,eae! diez por ciento deMÍ,o antes Indicndo.j toga
J S o d ti ,  tamiento.
1 —Artálícto dé las Subastas de lotes de bellotas
Los documéntos del proyecto, así como los 1 i ‘Bl 
pliegos de condiclonés facultativas y económi- í cáto fué muy aplaudido 
cas podrdn ser examinados por quien lo desae, 
é cuyo efecto se encuentran de manifiesto en la 
' Secretaria de esta Corporación, Negociado de 
Obras iJúbiicas.
La edludicaclón de esta obra !a fiará el 
Excmo. Ayuntamiento al autor de la proposi­
ción más ventajosa, ó sea ¡a más barata,
Lo que se hace público por medio del pre­
sente, para concciinientc de todos.
Málaga n  Diciembre 1911.-E1 alcalde,/?í- 
cardo Albert,
.Cl®/»
fíorlta Carmen Hidalgo Rodrigo, con éuestro 
T p f i s l f t d o  f estimado amigo el comerciante de esta pieza
El cirujano dentista don A. Bacái ha trasla-H®” ^ * * ^ ® * * ^ i j  m ^ 'tíádo su Clínica Odontológica á la calle delK  doña Catalina Martín, ma-
Marqués deLsrios número 10, piso principarlílre del contrayente y don Juan Hidalgo P lañé. 
¡Bfidina de la Jóyefíá del señor Rosado. | Deseamos muchas -felicidades á lea nuev««
M u e s tra s  d e  s im p a t ía  ^
Al retirarse ayer del moniimento de Tcrrljosl j , .. « jj
■la escuela tale» de niñas del Centro Federal,! Málaga el _d|p«tado á Cortes
para dirigirse al campo donde se celebró una ■P®*" Velei'Málaga, señor Vega lucían, 
k é  objeto díóho colegio de gtandes i
—Resaltado de las elecdénes municipales en 
Torrox, Mljas, Jimera de Libar, tercera sección 
del segundo distrito de Ronda y segunda del 
tercer distrito de esta dudad.
—Cuenta de Ingresos y gastos de la Junta de 
Obras del Puerto, correspondiente al tercer tri­
mestre del «ño actual,
fita,
rriuestras de simpatía durante su trayecto por | 
^  , j  , * js R Leí populosíí^áiriolídft^^CápuGlnoíi' fodo %1 ve-1
_ demasla^do á unfsqaM ® ^ con gran entusiasmo á las ni-1
José Avila Domínguez, de 44 años, habitante rflwteKtendo para-etins-ioda dase-de- «tende-^ 
en el ■wclao puttoo de Almogla, « cM a  -
una coz en la calle de Cisnero», pfoduciénaqle| - a
la fractura de la novena costilla |  Eootrav^o é tn v a í td a c tó n
Recibió ss'ísteiicia médica en la casa de eo*! Habiendo sufrido extravío dos particlpacfo
l%Ba«®pui«o
En la parte más sena Oe M álaga, camino de ia 
I Dí'sviadóiJ Pídregaíejo, en frente de 5 minutos 
1 se alquila una casa con 4 h abituciones en precio |
NUEVO esta n te
CON
A PEDAL
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
 ̂ . L/V m a s  ÓTU, QU8  PODIA DESEARES.
CsptcIMi yibtlcos
T e m ti* o  P P E i& c ifsa l-
herida contusa de un centímetro en Ja reglón 
frontal, que se la prcdujo.de una pedrada otro 
muchacho en la calle de Mármoles,
A c c id e n te  d e l  tra b a d o  
Trabajando en la Imprenta de la Santa In­
fancia el cajista de 17 años JUan Vidal Martos^ 
habitante en la calle de Qlnetes 1, se produjo 
una herida contusa en la mano derecha.
Fué curado en la casa de socorro 'de la calle 
de Mariblanca.
C a íd a
bien su parte en e! boceto de comedla del «fchor peso 2.355 500
Lasso.
Con Igual compliscencta que éñ la noche dé 
[su éátreno, [fué escuchada anoche Piedad sn* 
\prema.
coírodTu^-'dteM CeTroTo.dondecBafi^^^^^ 
zueztodoáeptoniatico re s e rv a d
A O/ I, 1A .«no w iJg e t^ lo  Puente, quedan Invalidadas las susodl-
Antoaio Síochez Mértda, de 14 f « < » j« H ? h a 8 partlclpadoaes, á tos electos coastgulea- 
blfi ayer eslstoacla facultativa  ea la casa ladlltdadose al poseedor recibo duplicado,
socorro del distrito de Saato Doailago, de uaal ^ e n d e io r e a  d e p e r ió d ie e .
El lunes por la noche célebró sesión ordina­
ria la sociedad dé vendedores de periódicos, 
titulada If l
Dicha reunión fué presidida por FfEsicisco 
Rulz.
Trataron extenssmer.te de la lucha que con
ai reglado. Allí informarán,
Estado demostrativa de las 're&es sacrificadas | 
el (Ha &, su óeso en canal y dsrecho de adeudo \ 
por todos conceptos: r |
22 vacunas y 6 terneras, peso 3.200̂ 250. yio» 1 
gramos, 3¿0‘02 peseras. /
42 lanar f̂tcabrío, pesó 483*000 'feilóg! amos pe-1 
Setas 19*32. ‘ I
hilógramos pesetas
la eñi^fésa dé í a  Unión Mercantil sOétiehen Jenlñileñtb que requiere.
En el lagar (íendmlnado de Vega dló una cah 
da Pedro Ilíesca Agullar, dé 20 años, produ
desde hace más de trelhta y  ocho dias.
Nombróse una ccmisión de su seno que inte­
grada con otras de diferentes gremios, se pon­
gan al habla pará teaHzar determinadas gestio­
nes en orden al asunto qUe Ies tiene en huelga. 
Además, se trató de la entrevista tenida con
cléndose varias contusfones con 'erosiones en | el administrador del diario íocal El Cronhta^
diferentes pattés del cuerpíi, de las que fué 
curado en ia cesa de socorro del distrito de la 
Merced, pasando después á su domicilio. Ca­
puchinos 25,
G r d v e c a id a
El cochero Hermenegildo Rodríguez Aguí
acerca de defetminadas proposiciones que éste 
hace á la  sociedad; para que su pérlódlco áea 
trabajado en la Venta,
Sobre este extremó la sociedad pór unanimi­
dad, acordó aceptar los ofrecimientos hechos 
por el administrador dé El CrÓriista.
Y no habiendo otros asuntos de qué tratar.
lar^lfué curado anoche en la casa de socorro [ge dló por terminado él attó.
doí'dlstrito de lá Mefcéd, de una herida contu 
sa de dieciochá centímetros de extensión; que 
partiendo de la reglón tenmoral derecha ter­
mina en la ocCipitalv :
Después de asistido pasó al Hospital CivIK 
La lesión se la produjo á consecuencia de 
una calda que diera en la . Plaza de la Merced, 
desde el pescante de su carruaje^ pOr efecto 
del completo estado de embriaguez en que se 
encontraba.  ̂ '5 '-if ■
S in d iiíd td
T r iu n fo  o b re ro  
Ha sido levantado, el bticct que pessba lo 
bre la casa cómeirCfai exportadora de los señcF
res Reln y C.^, e« virtud ha beber accedido
éstos al despido del carrero esqulrois, condi 
ción Impuesta per la sodedad de conducto 
res de carros é dichos señores.
Nuestra énnórábüen& á dicha Sociedad par 
el triunfo alcanzadOi
M\ O rfe ó n
El O rléó ñ ‘ artístico f  obréro málagueñó, |
Al fina!, hubo aplausos nuevamente para 
autor é Intérpretes.
Continúen los ensayos de la bella comedla 
del ilustre don Jaclsto .'líi losa de los sueños, 
cuyo estreno se anuncia para muy en breve.
Hay muchos deseos de conocer la última 
producción del primero de nuestros dramatur­
gos.
Los artistas, todos, encargados de su des­
empeño, estudian la obra con el cariño y el de-
28 pieles, 7'CO pesetas.
Cobranza del Paío, 6 32.
Tata! peso: 6.039 750 küógramos. 
Total de adeudo: 558*3 U
Ei éxito, pues, Ecompañarén al noble esfuer­
zo hecho para dárnosla á conocer, por la di­
rección artística.
S f t i é n
Las Hermanas Heilet y La AnteqUerana, 
constituyen una extraordinaria atraccióri que i 
llena el teatro todaá las noches. ♦ •
Ei viernes próximo debutarán los célebres 
Hermanos Palacios, número sensacional que ha 
de lograr grandes éxitos.
CsiB® l i lQ a l  .
Hoy martes se éstrenará uñ nuevo número 
de la Importante é Intérésáhte Revista Pathé 
pérlódlco, cuya fama ̂ 8 ya mundial, y de ac­
tualidad Indiscutible la han hecho la cinta pré- 
dllecta de los buenos EfíctonadOé Bl clifie.
La de esta semana cor tiene las mayores ac­
tualidades del rnutido.enteroi Además se estre­
narán:' «Dos ladofc». «MaiaVentures del capi­
tán», «Fotógrafo 8üíri.”c>», «Caza de focas» y  
«El dichoso heredero»,
Recaudación obtenida en e! dia de ¡a fecha por: 
ios c o n c e p t O B  siguientes; - 
Por inhumaciones, 215*50.
Por permanencia», 172*50.
Colocadón de lápidas 00.
Por exhumaciones, 00 00.
Total: 388'Op pesetas.
AlmAcmnma
Se alquila un local compuesto de un espacioso 
ism&cén bajó y otro igual alto, coa buen patio y 
agua en calle Jiménez número 13 (Perchel) Las 
llaves en el número 12 de la misma calle.
Trenes
N®tás i'tiles
Boletín o m a l
Del día 11
Circular sobre remisión por los Subdelegados | 
-  ' - • ' profe
Anoche se reunió 4  Sísidicato de iniciativa ¡creado por determlnsdo.elemento jovfeñEraan-1 
y Propeganda de MólugSí' en ?es!ón de Juiita té ds lalñusltia, m ércha en todo sp^apo^o, en j
Directiva, para dar posesión á iaiiuevpmbáu. fordén al crecido nú mero de iiipcriptos quede|
Concurrieron todos ios vocales d.e la PjfreG- | dicho orgaiiwnio '**’*®*®  ̂de Metíídna y Fárinacia, d'e relaciones de
tlva. i Lds ensdyoé que diarfemerite ’se-'(^lebran • coa y farmacéuticos, zt a
El seiVr Rodríguez Splterl pronunció unl acusanun progreso notable ep los Individuos | . ^Eái¿to de la Ai(mídía de esta capital decía-1
liérmoso discurso desarrollántíí) el pian* que Lque este arte están cultíVéndo. rando prófugo al mozo Ildefonso López López,. I
£  Sopone L a le te r  psra el desenvolvimieñ- Según parece |<m organizadores ó e l b r f e ó n , - I d e m ,  anunciandD ios ejercidos de oppddóft | 
ío del Sindicato, al objeto dé que éste cuín-Uesean debutar ei ! .•  de Mayo próximo.;
■gSTACIOK DÉ LOS ÁNDM.UCÓ . ■. 
■SaMí^ds Málaga 
Tren lúércánchBS á Saz 7̂ 40 m.
Oorreo general á las m.
Tren corteo de Oranada y Sevilla alas 12*39.8, 
Mixto de Górdoba á Jas 4 .^  t.
Tren express á las i
Tren mercancías d@  ̂ da á las 6 ! i 8.
Tren mercancías de Cótmhs. á las 8 40 n. 
Ti^h mercan îss ds Oranad  ̂á las !ü n .'
■Ll3r¿0.am  ̂Mójasa.
Tren mercancías de Córdoba á las 7 ti.
‘fren mixto üs 'Córdoba á las 
Tren exprese á laa 19'22'-ia, •
Tres merc«aeJ®s o© La ffeea á íR312*25 t. 
Tren correo ü® Gf.'saaes v-^fvlla- á |as . 
@orreo genera* á las S*Sji fe 
Tfga asfeic as ¿Sab» é Is» 8 íS n.
ESI AGÍOî  TE áÜBURfeiANOS
i? iW f 4. r  *■« Viíiía
.
'=í5t . ' ,
: 6*4S-





Msrcsni íŝ .¿ á a» b <« 
Mixto-s'jrreo, &. 5ks í i rs. 
MIxío-SIscreeiQs&l, álas 4*30 4.
‘NO,. CABEN










M á x i m a  l i g e r e z a .
4,-r . ■> •  ̂•
M á x i m a  d u r a c i ó n .
Miníi^q esiue^zo *611 
«1 ;traba]^.
l a M i i i í  A a g e l,» !
CTiT»iP««ÍgBiagBB̂yi’nW»lWWli»Wa|MPgW, III,■lili ll■TgWülmnim̂
ipiE de Laijarén_  „  , TEATRO PRINCIPAL.-Compañía cómico II
Semánálmeute se reciben la» aguas de estos raa- por él emiuánííé actor, señor Espao'
nantiaies en %u depósito Molina Lario 11, bajo
vendiéndose á 40 céntimo» bottê Ha dea» litro.
Propiedades especiales dei Â gua de la Salud
Depósito: MoHaaLario 11,bajo..
Esta mt^or agua de mesa, por »u limpldéz y 
sabor agradable. . ^
Es Inaprécíablé para los convaleciente», poj 
ser estimuianie,
E» un peraervatívo eficaz para enfermedades 
infecciosa», líimtclada con vino, es un poderoso 
tónico reconstituyente
Cürá las enfermedades del estómago, produci­
da» porabuío del tabaco; ps e l mejor auzUiar pa­
ra las digestiones difíciles; diaueivé las arenillas 
y piedra, que producén el'tUál dé orina.
Esándola ticho dia» á pasto, desaparece la icte­
ricia- No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco■ ■ ■ .....
í  t- tf/t 4C0
■Eh los' méreEd6r*7á
I y .Ee&íauraat dd Yerno de Corsejo, cu ía Güíata. 
1 éi'.ífondB añ Eirven t sopas da Ríipc! y el píate 
d9 paelis. Marisco» á toda» horas.
TaíUbiéi» hayoOmeSero» con vistas b1 mur.
taleón.
Funci'ón para hoy: ,
Fupxión entera a las (icho V media: «La don­
cella dé mi mujaf* y «Los purltarsos».
SALÓN NOVEDADES.—SecdOKS» á las sete  
y media, y nueve y media
Do» nümeroE da varssíésr
Escogidos programas ds peiiculas.
PRSGlOS; Platea,. 2,SO; prelaseaclu, 0,^; ea« 
írsda'gi^'cral 0,^ . ■ ■
GÍNE PASCUÁLíNí.“(Sifaatío en la Alámcda d® 
Óafios Ikes, próximo ai Banco) Todas las noches 
I^.ms^nifícas esádros, en zn. mayor.: párté-éstre* 
BC».- ...'.í'"
Lo do’üs.inu 3 V esí'v s fu <*íon de tarde.
Preferencia. oO céíítiaios. General 15.
lyiEAL.—Función oara hoy: Té ffiagníf.» 
ea» y cuatro gransi-íoso», gíHfsnoss
Lr» JíL-Kiing j  la  »s ” ú jnfarílí 
5“ a p i es para », niñ p
Preferesícis. 3u r.sistííisos» Gsguern», lo.
, Tipografía de EL POPULAR
Oii ISQii M A N Z A N I L L A  P A S A D A




' . E S P E C i  A L I O  A D  D E L A  C  A
Herederos de Juan de Arsfleso.^Sanlucar de Barrameda
1* V i  Ñcusso
iiSiliralii'priiidi si Ms, il|ie
»ifieos pknos  ̂desü .MQO pmia$ m  sáeknk. T^ar&mnei y' mtM m
;L:.prtóds y catálogos dirigirse directamente á la F. Oríiz & CossO
M A B  A M A .m ^ a O M F ^ :^ S .A .
f l i l i  £ 0 ,
m s ^ .
Purgante, — íepitrafíva.-^Ántitar para la 
ciinica favorable más de medio siglo, de como 
«íe^emuestra con la» estadísticas <!a' «cura 
dos»< en el BALNEARIO ;DE LOEGí. I S, ds
las enfermedades del Apárato éfgestívo, dél 
Hígado y de íu Piel, con especial, H e r p e p t
Agüé mineral fipkraL ;
\risfpeías Varicess CóngesiiéH 
T XJÍÍÍ.S, - »¿=nta .̂dé'botellas en Fa1rüi:acia»y
b é b ld ( l ,— EfÍi hUlííú droguería», JARDINES  ̂16. Madrid
JSserófuias. 
Bilis eío
U SEJÍllB tHíTMA FB̂aiÉSM
Dsiisdo ssUtfrMlsglaíla aguaDimcataiifflriiseaiiasMiMsimiTes 
l & o m S Ñ t t a  m b v i ^ á t t i é s P o f ' k i o a a  
m a U a t ^ r ^ p U r m e t h f a d e l m m a J o ^  -  .
a  tíié todas las liaturas para #1 oabeEo y to hashai no
l« i3  #  W i P ®  «hé e l 'o ^ s  ni ensucia la ropa.
ffitedA  Bstii tinttirá no contieno nitrato do plata, y con su aso el cabello so 
iíisEB V  i ® i "  i a @  eoneorva áiompre fino, brUIauto y negro. «inniAro¿  ^  B8tatiatíi»roiwa»innwesidaddopr0pawctónMgua%^«Iq’i««^








l l ü g
a  »  BB
íJia.-i-s, . rj.1- < í a  •íj'-.. » CAFÉ'NERVINO MEDÍOINAL
t i  e g írg ts  4^ 4
BiflíSp Qs ©laíajür ■” 
refí’6Sí5aEta c ’D.a se 
sosiocs, Psede tO“ 
ísarsJQ iodo el &üo. ■
i
r \
1 3¡fj. í 3) Ó' O il
> Ui&y
p i^-sííííiím. lasizs- 
por 3-ar *.'• 
f .a ’i C'O pt(ivi*.î ék-' 






Nada más inofensivo ni más activo para los dól0r)̂ s de cabeza, 
.aquecas, vahldq^, epilepsia y demás nervioso». Lo» males del es­
tómago, dsl h íg^^ yjcs.de la infancia en general, se ^uran kfali- 
blemenr.íe. Baenésboticas á 3 y S peséts» caja.—Se remiten por 
: correo á íodus partes.
i La cOjTstipondéíícla, Garretas, 39, Madrid. En Aiálsga, farmu» 
dá de A. Prolongo.
bebida saatretimfe, 
if-m CCS. siLsvI 
S  dad «ti el estósas- 
Wh .To é i.n¡¡espiaos.I
- líSUC.!*. Ld., 4..S 
S t 'J ’rPíí
ifMfillPilfItíitl i
Ista.saágitpíE líUéa.íle vgp'Gresrfcibe lusrcBacfa  ̂de toda» pihse»
vV?>'Í«
l '̂Fiop d̂ 'üipo
debe lavarse ol o U , i  ----- ¿
sftttdose-áion nn peqi&So oepUlo, como p  fuese i^doliuai
Usando osla agua WoantTá esspei ss  é^ts la oildar del oabelIOíSi 
suavisa, se anmeata y se perfumo.
f  Í ¿ i ®  í ©  S i s * ©  es tBM^ vigorttt las raloM^dol MbMío^  ̂evita todas SU8 aifermé»m ib*dea.Poi'aao sansa también como, higiénica.
Ú Á  á?ÍMk«ih oonserva el color primitiva del„czb,oUq, ya sea 0 castafioj M
^ ©  I P i © P ‘© © ^ W *  ©  eoloraepéndodémasdmeñoaapüoámones. ---i
H dí-s b í B -í—ifa tan hermo8o,,que no M josib ll dlétiiÉ?
Ik s©  «  i© S ” n O  ’w P w  jgu^b ddl natural, si en aplicación se hace bicDi
ái ____ Ka áblK^éidn de este tintura es tan fácil y cómoda, que uno eolo se
S » ©  w l O C *  © ©  tU II^O  báSta;por lo que,si se quiere,la persona más fntimaignora el artmciq.
.V . - f  iitaMn íI a  Asfa a m ia  aa n iivan o  airifati In n CC S » la  OafdSOon oí Uso do esta ^ a  te curan y evitan las pl^cesg cesa la calda 
Id y excita au crecimiento, y como el oabeUo adquiero nr 3-d^cab i— ---------
vó Vigor, B uaoa s e r é io  o a lvoa .% » riop da nao --------------------------------------------
«  V I  W%émém Esta agua deben usarla todas las personas que deseen bonseryar
L ©  r  ■© ■” © ©  V I ”©:ottbéUohénuó8oylaoabeZeBanB.
P _  iA finfné «ninim ane 6 los oinco minutos d® splicada Jiermite_ ^  BiS la finica tinturó que S los oinco inutos d  splicada Jier ite »
S i ©  S ^ I ® I *  © 9  f W * ©  <$! ebl>bUo y no despiqe mal olor; deb« m^xm üi Ibera
-bandolina.
ri tAñ t)orsoaas do temperamento herpétieo deben precisamente usar esta agua, ai no quieren peHudi- aríílffî SgroráíSnerkoabe»»)̂ ^̂  dlasiyeiM H
^  ÍM»io. hásrase lo aue dice el prospecto quOiiBcompaña á ia bitteJia.a r  BU s a ína,vV  t O g r a r ^ u  ...W-* Jjm8 desean teñir el pel , 6g s  w, q  iro l rw  
• Do fontái.prinmpaies perfumerías y drogimnas Portugal.1̂ iaí.prinoii wo» » *■-'‘--"•O”'-
Fafinacla y Droguería de J a ,  Estrella, de JosSFeláez Dermúdez, calle Trríjos, 81 al 92. Málaga.
I á y cosíiOhodiafarito^tíiFectc rnte/
1 le» eTs % (tfiigrairfe í?b e l  Msdfterráa'eo; Mar Negro,/
.di.  a»5ar. lRdO“Ghí!üa, ,|spó«, ¿iusímlm y Nueva-Zé'
I rntm  C'iiálos dé la^iGDl^AMA-DE mVEQASífl 
hace ua»$ calidas rogpdarasdé Málaga cada ládis»
I seíc» áa efeda dq» s«í|ia«^»  ̂ r
¡ ¥&t& íu íormtis y mas deíaPas paedeit dlr!̂ Jr«s a »a repra»s®|^é 
ICM h l̂alga, dou Pedro Chais. Josefa Ogsrta BarrÍcs «̂ ,̂"M« 
imero'^v ■ ■
utsasíbl- 
,, i m q a a
mmsmsssî SBssx̂ .̂
i
PASTILLAS BONAI D E l íííás pode '  ' "  ' "
D'í í'^fi-áda eomprobcástosi la» señora»-iuáíMeo6, psrg ccmDstlr miemM&úm 
te hrr«i tTiáe Ja gargauta, te», rcmqae*'í?, d-̂ lor. laHemaetees, f>icor diluís ulceracioacs, 
zcqtcf ad, granuteeíone», afonía prodiícfás por esesa» periíédca», feidfcz deí aliento, 
éic, La* pasfiBaaBONALD.préraladas! es varia» expoaicinnes científicas, tienes el pri­
vilegio de quasus fórmulas luéron t e  primaras que se eonodaron da su atea m  Espt- 
is  y en él
i l á
Acaŝ ea vlrMis ,
Pofiglterofd^fate DONALO — Medica- 
msrsío mstineu g»t^a1ro y antiálabéticií. Tcí- 
■-Sifica y'üiítra lo»'Esterna» óseo tnuacuEer y 
nervioso, y llé'shrá la san-fre eJemsjííy*, pv 
ra enriquecer febélóbulo re jo.
. Frasco de Acanthea granuisda, S p-ígoía" 
rraaco dsJ vtao pe Assñthea S z-
Elixir satlbaeiaf iSossUl
Dg
iTtIOCOL ONAMO-VAYADICCI . 
* FOSFOGLICÉRICO)
Cómbetelas erJfirfusdgáes ¿<»í jjsdíp. , 
T'jberculcáte fiícipieníe catarro* ferocco»' 




e casa eíectim í^dadate de {Ratatesíopp» 
Ítscionf%^te.®iéctríta^íáe£imbFá^ y tóqrea.
I Capapédeute coate? cxíeLso y á^áofdfheíio gurtsé̂  
|jíh|^^b1uterKdü y calefacción eÉéétSC .̂ . -*'  ̂ ' ■ -.- - T :
' j. objeto» daia verdadaras orlsinsli
B rfthl??ís il8 Bohemia, tales como juítpas, pa^^Uqs, pinas, gla- ?, ñecos Y prim as  depatasía en p! ramo de
Físd® If asco, S:''|>f6»8tas'
.' De vaatái '='is toéfij Sss psri i srn-<> se lü .¿a! m , ¡t
ra, í7), Madrid.. "•
I Proceda ú co lear tá n ^ e »  le car;l:Sda<Sí ,̂^£/.v pe^0aigjso
(edetete. i  ̂  ̂ k > '
«JrsBdés existencias en toda c!s»e dê Iámpern», eobreaslted^te
t e »  t e
público! veriles iite&iaciohe» de thabiréis en
 ̂ 1, M o h n tk  L a riO s 1
. O;
,i. t e
